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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s 
Dice <fA B C». 
I).MARI. "A B 'c>> alP0^a en S1J 
Uniero'tíe ihoy l a deananda fonnu-
p0r ailg-unc© Círculos Mercan-
¡tos ad mini l - t ro de Hacienda, en 
li sentido de que se 'aciano el ar-
/ i 184 de ila ley del Timibre. 
BmiVe míe con ello so p o d í a n evi-
. r ]0S 'erTm-o» en que incurr ían 
ins íunciu'nai'ics 0.1 ucaligados de i n -
{?r:.;otar c^a ley. 
I f ea ide quie l-on ¡hasta ahora i n -
»» ' ! rj 1,-5 .aicüiaraciones de que 'el 
j¿Qe,-y.o ha sido o.hjct-», y es no-
fea-!'1-' '"''¡a acüara.riú,! r.iás CÍXII-
1..;., 011 Fcntido equitativa, 
i Para !cs huérfanos del Ejórc i to . 
•• -ggtia tai'Je se ha dnaaigurado m €.1 
l^oro 5 de 'la calle do Sa.ata En- \ 
a-acia mía iperusión de-stimada a las 
tíúc'ias y liuérfanois del E jé rc i to y de 
k jinada, cm la -cuail p o d r á n habi-
m ictom. itodia comadidiaidl mediante 
1 1 rcí r ibación módica . 
E! viaje de un minis t ro . 
•' Dicen dio S-nm Feirsaamido quo el mi -
nistro de Marina ha ton id O' un gran 
reéábájnieinto, en d qne tomaron par-
to ¡ais i?iiiton"idadiC'S y el vecindiario en 
Le lindió homo ras naa c o m p a ñ í a 
i Inlawtpr/a 'de Marina. 
A m ech o día. f ué ebsequdado eon un 
fcquiet© oficia,!1. 
Después de/l banquete, y en auto-
móvil], ise dir igió a. í-a Escuela Na-
va!, dicsfiilando 'ante é/l en eoliunna do 
bnfv los aihiranos. 
En ie] euartoi de banderas se le ob-
Éeqiiió comí un i'hampa.gne de honor, 
pDOmmciando ea' minis t ro un certo 
líiscau-so. 
M<is tarde estuvo en eil Hospi ta l , 
vi?.il;indd]e, y luego en el Ayunta-
pmto, donde se le obsequ ió con un 
Tmo de b onor. 
|La e n s e ñ a n z a m j í i t a r . 
iEn el Gabinete de censura se ha 
entregado a l a Prenisa l a s ign i en í e 
nota oñcioisia) del Mm^st r i o de la 
Guerra: 
"Aunque no- t a r d a r á en a-parecer 
JÉ decreto de o rg an i zac ión de ?a 
^psBñanza miJitar y fo rmac ión i e 
oficiailes' del] iEjéncito, y modo de 
ailmúrir tí/tullois especiales, ti Go-
bierno necesita an t ic ipar ailgunas 
ifcar, sobre estos p a r a que las fa-
milias puedan dar o r i e n t a c i ó n a 
los ea.Ñoñíiirizais d¡e sus hijos. 
En consideración a i crecido n ú -
iin'i'o de allunraos que hay en l a 
actuaüidad en ]a.s Acaidemias no ha-
M convocajtoria para ingrefeo en 
AíradfeaT-.ia. gíencral ' liacsitai j u n i o 
ce 1928, focha on l a que t e n d r á l u -
la priimena convocal'oria, para, 
I qne « r á ¡ndi^oensabile ostentar 
01 ^ « I c de l-.,ri¡c-liiiIlor clonicntal o 
ĵCCT til de ku-hinler del antiguo 
41 -híutación de edades para l a 
H^SQWia. será de 16 a 21 a ñ o s .pa-
1 y Cneitpos onitsols abreviados ptatra 
quiO las claiscis puedan compietar 
sus estudios y aloanzíair el t í t u lo dé 
oficiaO. 
iBl i'ngreso en l a Academia ge-
nera,! 1 e r á de una. soPta vez, sin qu.-' 
tengan validez los cursos aproba-
dos en exámejn.es ainleriores. 
'Las asignaturas . de ingreso con-
1 ..••stirá.n en láis siguientes materias: 
AnállisMs graniatilcail e apa ñ o ! 
nocimientes de f r a n c é s habl'ado Cón 
faci l idad; Dibujo topográfioo y pa-
n o r á m l c o ; Ariliniótica, Algebra, Gco-
tnietría y Tniigonometiua. 
{Se iseguirrán 'uití!izando los tex-
tos erapíeadiOis hasta ahora, ahí per-
ju ic io de que m á s adelante se abran 
concursos paira l a eHección de nue-
vas obras de texto.» 
FaUesimiento e m t í á í s i m o . Sicfuen los temblones. 
mamre 
le nuestro $BmunH~ 
U n c h o q u e p r o v i d e n c i a l . 
ME'LIÍLILIA, 15.,—A l i 
as oohí 
A das cinco y media aproximada- i .v' . . ' ,'. 
1 , , 8 nos cna i to v a l  
mente-de l a tarde de aver entrego « , • i , 
, i n ~ ^ , •• s se l ian •registrado su ailnnai ail (Señor, confortada con 1 
lois auxníE&s espirituailos, la. bondaido-
sísron^i y raiuy camltativa s e ñ o r a d o ñ a 
'•iete mn-
>.~nos di es 
c u a l * ha U n o d e l o s d e t n i d o s es de la p r e v í n c i a d e S a n t a n d e r , 
Casimira Ga-rcía Tollo, madre laman-
tísiinia de niueisitro iilnstrísiino prelado. 
L a deislop-nsaladcsra noticia , .ai aer 
conocadia m l a oa-pátail, piwxiaíjp rán-
•oeiro y hoindo s^ni^'rnic'nto, ryter.'-"".; 
zade en frasos de gran cairiñq para 
di feodaidiadofío o lv^po de r-^ta ñrárp 
sis y en p é s a m e s muy sentidos de 
cp- j todas las clases sociales. 
Con 
vLri-.a 
Do na i b , 
ma. virtii'^s'-'^.rna 
•i 'V.d i\u ma^on 
tañido, 'hrt llp^adi 
tra.ncupilidin.d en: 
.ai1mí,<« -crue no 1»,; 
A f^ms ' i 
t x c u ' s i ó n 0 Í ' Q i m a 
iik>rcá ' 
P A M P L O N A , 15.—En las p r ime-
ras horas de l a m a ñ a n a l legó a l 
paseo- de Sarasate u n a u t o m ó v i l , en 
el que iban dos individuos. 
.vi a m o m ó v i l , por exceso de mar-
cha, chocó contra un carro y fué a 
bsír&llarse édñitira un t i rbo l , que-
dando con averias. 
atado en l a carretera. 
L a po l i c í a p r a c t i c ó en pocas ho-
ras m á s de 50 detenciones, re: l i -
tando que de los detenidos sólo É 
estaban enco.rtados en e l complo 
Estos sujetos, a quienes se hal la-
ron dos pistolas y u n cuohillo, es? 
tredhados a preguntas terminarem 
Defunción. 
H a fallecido em Vigo la respetable 
i&eñora d o ñ a Juiiia Ve lázquez , mar-
quficia viuda de M é n d e z N ú ñ e z , ma-
dre poílítica del inteligente: adminls-
t r á d o r de esta Aduana nuestro buen 
amigo don Juan P. de l a Fuente. 
Oon t a n tr is te motivo ha salido pa-
0 ía reci ten dá'S 
¡¡do (tnanchiadas y 
que han pose ído ^ n todas las oca-
siones los m á s p u r o á ' - y cristianos 
sentimientos. 
E n esta r-iadnid virtirosa Befí¡PiÉa 
bn.hía aidig^rido mul t i t ud de simpa- xas c-uaues" uon A'JÍ 
t íao oar inóskrmias que- on diferentes • nas- p r egun tá i s y mi en ir; 
olciaisloneis ila demostraron su afecto | grtiipo de s e ñ o r a s eni ieg 
y admiiración pea* sius ejemplares v i r - 1 flores a l a Reina e infa 
•budos. 1 (En el exterior de l a 
Nob i l í s ima , generosa,, enamorada Imai te ide núl l ' ico era enói 
La (Slegistía tfe Sos Reyes. 
BÍAÍCiELb^iA, ' 1 5 . - A lias d i 
media de la •mañáfia l ia llega.' 
tren real al apea-doro de Gra( 
Se Ies ireeibió- con una. enU 
ta ovac ión , qiue ios Soberanos 
d e c í a n alsom'ados' a las ventan 
iSalUidaron á im autoi^dad-
la u l  do  
Cuando el púb l i co se iba a acercar f por confesar que estaiban en re íd -
{ al veh í cu lo salieron del in te r io r deJ > ción con otros cuatro m á s para 
mismo dos snjelos que emprendie- \ asaltar el Banco Hispano Amer i -
ron vert iginosa fuga, causando l a I cano. 
general e x t r a ñ e z a . í proyecto era el que los cuatro 
Conocida esta parl i iculoridad por j cómpl ices en t ra ran en el Banrn 
mient ras que ellos guardahan 
akha-
feirvientei de las cpsí iumbres crist ia-
nas, fué ama dama en lia que encon-
traroin. ailbcrgue les m á s heiTOOSOs 
isemitimientos y illas inteneiones m á s 
bellas. 
L a d&funita señora-, nue ha falleci-
do a (lia avanzada edad d!e ochenta y 
j do safiáeróaa 
zó objeto de 
t ica . 
ra Vigo íia (distingidda esposa del se- ¡ nueve a ñ o s , gozaba en Santander, 
ñ o r De la. Fuente, a c o m p a ñ a d a de 
imo de sus hijos. 
A c o m p a ñ a m o s a t a n dist inguida 
faimilia en su justo dolor y recomen-
diamos a nuestros lectores una ora-
c ión por el aalma de l a finada. 
Viajes. 
H a Barreda ha regresado e l iculto 
d i rector de l a Sociedad Solvay, don 
Egido Walleffe, a c o m p a ñ a d o de su 
dis t inguida esposa © hijos. 
Petición de mano. 
Por l a respetable s e ñ o r a d o ñ a 
como dejamos indicado, de sinceiros 
icariñois, oomo, rocoaapenwa a su ex-
quis i ta amabil idad, bondadoso t r a to 
y humilde c a r á c t e r . 
Las lautoridiadles santanderinas v 
numorosas y dist ingiudas personas, 
t en -prr-iito como isa iftiiit.rwa.roo fite h\ 
enorme desgracia, fu erren al palacio 
de nuestro a m a n t í s i m o prelado para 
testimoniiar a é s t e p é s a m e s - t a n sen-
ti'díos como ca r iñosos . 
E l c a d á v e r de d o ñ a Casimira Gar- p or í efe. 
•ior IQX? Ja e s t ac ión Ja 
co era enorme y cuan-
s Solieranos se íás h i -
Una ovac ión e n t u s i á s -
. 
•LoféJ Reyes y siu séqui to montaron 
en coches y a l paso, para no' a t ro-
p toaT a las gentes, que i n v a d í a n 
totail.niiente el trayecto, áe d i r i g i e ron 
all paraeo de Graicia, donde des lo 
u n a tr i lni 'na prcipiarada ai efecto, 
pdesencüaron el desír le do las t ro-
Luego marcharon el palacio de 
Pedralbes, desipnós de detenerse 
unos instantes en cll Ayuntamiento , 
pa ra sailinfer- -a? alcalde. 
Después de descansar unos m i n n -
tos en palacio, don Alfonso m a r c h ó 
a presidir l a sesión de día usura leí 
Congreso in temac iona l de Trans-
í a s autoridades procedieron a prac-
t icar investigaciones que dieron por 
resultado saber que los fugi t ivos 
p e r t e n e c í a n a u n a banda eora|pues-
ta de seis sujetos que preparabun. 
u n audaz asalto contra, l a Sucursal 
del Banco Kispano Americano de 
esta ciudad. 
Pa ra ello a lqui laron en Tafal la 
un a u t o m ó v i l de la emipresa aLa 
Tafa l lesa» , 
del camino 
puertas pis tola en mano, hatfíéndq 
fuego si a lguien a c u d í a . 
Los detenidos son Francisco P'1-
gnero, de diez y nueve a ñ o s , car-
pintero, y n a t u r a l de Planas, y 
Aure l i o Royo Gu t i é r r ez de v e i n l i -
nueve aiños, n a t u r a l de Busti l lo e l 
Monte (Santander) . 
Las autoridades siguen p r a c ü c a n -
amordazando a mi t ad í do gestiones para dar con el para-
a i chófer y d e j á n d o l e 1 doro de los pistoleros que fa l tan. 
"anda. De. í a D í p u M d ó n 
cía Tello fué expuesto en la capi l la 
pairtieulatr del Obispada, desfilaardo 
ante éí numerosos isacerdotes y al-
e r a r á n 
oito, sj anipre que ha-
in. a ñ o . 
en Jas de Jais Armáis 
Asunc ión Navarro, viuda de Ec-have, 
y paira su hi jo Justo, les ha sido pe- | gimes distinguidos s e ñ o r e s . 
di|dia a líos d i s t i n g i ú d o s s e ñ o r e s de I Dcsoanse en paz lia caritativa; ss-
Bueno l a mano de su discreta y be- j gona Iqiuei, paadosamente pensando, 
l i a h i j a M a r í a . í h a b r á encontrado oí premio que el 
L a boda se» ee l eh raxá el p r ó x i m o j A l t í s a m o guardia para las almas que 
mes de noviembre. 
Una i nv i t ac ión . 
IFJ1 s e ñ o r Oreja Elló^legui c a r e c í a 
anoche de in fo rmac ión para faci l i • 
ttair a los reipresen t a irles de la 
Prensa. 
¡U&s dijo úmiieaimienle que h a b í a 
recibido u n a i n v i t a c i ó n para asis-
t i r a la . inaugi i rac ión del curso ajea-
diómico 1905-27 en l a Escuela pro-
v inc ia l de Aíiiáa y Oficios, acto que 
t e n d r á fluigar m a ñ a n a , d'ondngo. 
han paisado por el nnundo practican-
do las buenas obras y las herniosas 
costumbíres cristianas. 
A nuestro exce l en t í s imo y neveiren-
d í s i m o (prelado y a .sus v i r tuos í s imas 
hermanas enviamos nuestro p ó s a m e 
sent id í s imo ' por el fallecimiento de 
su lioiradia madre, por cuyo descan-
so rogamos a nuestros aectores una 
Oiración. -
U n éxHo teatral. 
f-í a m o r . 
IFH gobernador no p o d r á asistir, y 
(Si-ntiiéaidmlo m.urlro, por tener que j M A D R I D , 15.—En el teatro Chue-
'recibir a l a mi sma hora de la ma- ca se ha, estrenado l a zarzuela «Pa-
nana en, guio dicha i n a u g u r a c i ó n i r a vaíliente, el- amor» , 
t e n d r á lugar , ai u n a Comis ión de j Son autores del l i b r o los señoret ' 
un Ayuntamiento de l a provincia., j Fe l iú y Plana y de l a miisica Joa-
que tiene anunci'ada la vis i ta . I q u í n Belda. 
¿iwn'i.'aMmiiiwiiiwMriM 
^ O Ñ O A 
LEON FiPZA 
Éspsés É residí l:¿ Sanios Sítir&Mtss i !s M M m I w M u 
I El excclentmrao y revereDdísimo señor obispo de Santander y sns hermanas, 
SUPLICAN una oración por el alma de su llorada madre; 
uniéndose a este ruego EÍJS demán parientes y amigos. 
-En la capilla ardiente de Palacio se celebrarán misas por el a'ma de la finada cada media hora, desde 
cuatro y media nosta las diez de la mañana, Rl excelentísimo señor obitpo la dirá u ¡qs ocho. Además, 
odas ¡as misos disponibles que se celebren en las parroquias, conventos y capillas se aplicaran cén el mie-
$0 Piadoso fm ' 
Los funerales tendrán lugar en el dia de hoy, a las diez y me^ia, en la parroquia del Santisimo Cristo, 
y e' día IQ, a la misma hora, en la Santit Iglesia < alfdral. La conducción del cadáver se verificará a las 
cuatro y media de la tarde, desde la casa mortuoria, Palacio Episcopal, al sitio de costumbre. 
Santander, J6 de octubre c!e 1026. 
El eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Primado, excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio 
Postólico y excelentísimos señores obispos de Santander, Madrid, Calahorra. Sigütsnza y Burgo de Osma, 
an concedido, r spectivamenté, 2C0, 100 y 50 días de indulgsncios en la forma acüi'iumbrada. 
Fumeraria á<? C SAN MARTIN.—'Álaaijada Brtíueaiaj 22.—XeJéípjiq 4-8Í 
Pronunciaron discursos el gene-
raii P r imo de Rivera y el Rey, quien 
dijo que lamentaba no haber podi-
do aisistir a otras sesiones. 
¿El iRey ij^aim&? i 
Se da como seguro que don A l -
fúniso, aproviecihando sai estancia en 
Barcelona, h a r á u n a excursióüi a 
PíaUana de Mallorca. 
E l psosit íeri te y (los p«eriotíistas. 
E l m a r q u é s de Estella ha envia-
do por eu ayudante u n recado a 
los periodistas diciendo que no po-
d í a recibirles y que no h'aibía no-
vedad alguna. 
iDuego uvi&á de que m a ñ a n a , a 
lais doce, los r e c i b i r í a . , 
Otras ^Qit)iicia>>._ 
Los Reyes a lmorzaron en Pedra:-
Mfe, inviíiaindo a su mesa a algu-
nos palatinos. 
M á s tarde el Rey sa l ió de paseo 
en autoniióvill y l a Reina, con as 
ünfan'iats, t a m b i é n en a u t o m ó v i l , 
pblsearüli , d i r ig ién i tosé hasta Cal-
detafe 
Los paseos de los Reyes. 
E l Rey, en a u t o m ó v i l , dió u n pa-
see por los alrededores de l a cajpi-
ta l llegando hasta Mar to re l l . 
A l anocheceir r e g r e s ó a palacio y ! 
poco m á s tarde llegó l a Reina con 1 
las infantas de su excu r s ión a Cal-
detas. 1 
Gena y concierto. 
Los Soberanos cenaron en pala-
cio y durante l a cena l a Banda 
mun ic ipa l d ió u n escogido con-
cierto'. 
E l Soberano com'placido. 
E l gobernador c i v i l h a hecho sa-
ber que el Rey e s t á m u y complaci-
ido por e l grandioso recibimiento 
que se le t r i b u t ó . 
A ñ a d i ó que no p o d r í a fac i l i ta r el 
p r o g r a m á de los actos que celebra-
r í a n hasta que no lo aprobase don 
Alfonso. 
P r i m o tíe Rivera en C a p i t a n í a ge* 
ñ e r a ! . 
E l general. P r imo, de Rivera estu-
vo en C a p i t a n í a general conversan-
do con numerosos jefes y oficiales. 
Un telegrama a la Reina madre. 
E l alcalde de Barcelona h a en-
viado u n telegrama a l a Reina ma-
dre d á n d o l e cuenta del entusiasta, 
rec ib imiento t r ibutado a los Reyes 
y a ñ a d i e n d o que Barcelona siem-. 
pre h a sentido g ran a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o hacia la madre ejenvplap c^íie 
d i ó a E s p a ñ a el mejor de todos los 
\Peyes. 
• E n l a D i p u t a c i ó n provincial se d ió 
cuenta ayer a los periodistas de í a 
e s t a d í s t i c a obtenida ai presentarse 
nuimerosas familias solicitando los 
premios que Ig.- Corporac ión provin-
cial concede a los matr imonios po-
bres que mayor n ú m o r o de hijos-ieftr-
.gian. 
Se han presentado 132 instancias, 
correspondientes a otras tantas fa-
mrhas y que sumain en. t o t a l u n nú -
mero de 1.488 hijos. 
Se han presentado las siguientes 
instancias: 
Alfoz de Lloredo, uno 14 hijos. 
Arenas, uno 13. 
Ast i l le ro , tres oon 34. 
Bareyo, cuatro oon 45. 
B á i c e n a de Cicero, uno con 10. 
C a b u é r n i g a , t res con 38. 
Camargo, dos oon 20. 
C a m p ó o de Yuso, dos con 20. 
C a s t a ñ e d a , dos con 21. 
Castro Urdiales, uno con 10. 
Cáeza, xmoi oon 12. 
Cervera, mueve icón 97. 
Emmiedio, uno con 10. 
Enlrnanbasaiguas, uno con 10. 
Hazas en Cesto, uno con 12. 
Las R ozas, uno con 11. 
Liendo, uno con 13. 
L i é r g a n e s , dos con 24. 
Los Corraiics, dos con 26. 
Lnena, dios con 26. 
M a r i n a de Cudeyo, cinco con 52. 
Miera , uno con 10. 
Molledo', do® con 25. 
P e ñ a r r u b i a , uno con 12. 
P i é l agos , cinco con 60. 
Polanc-o, cuatro 'con 48. 
Puente Yiesgo, tres oon 32. 
Rannales, uno con 12. 
Raidnes, tres con 31. 
Reinosa, uno con 10. 
Rpocín, tres con 53. 
Ríoinétosa, uno con 13. 
R i b a m o n t á n a l Mar , dos oon 22. 
R-uc(í?,ga, tres icen 33. 
Ruiloba, uno con: 10. 
iSam Felices de Buelna., uno con 11. 
6 a n Roque de R í o m e r a , uno con 10. 
Besana, uno con 11. 
Sainta Ma.ria. de -Cayón, tres oon 34. 
SafotTndcr. t res con 38. 
Santiaude de Reinosa, uno con 14. 
Santirai-.lie de Toranzo, dos con 24-
Sau. V . de l a Barquera, dos con 24. 
Sobai, uno con 11. 
.Siitainces, siete, con 81. 
Tori-r-llavega, sietie con 74. 
VaiVMliga. des con 23. 
Validepa-ado, uno can 11. 
, Vea'a de Liébama, uno con 12. 
"Vnllacarriedio-, tres con 31. 
Villaifscusa, cuatro bon 42. 
Vnilafufre, dos con 20. 
V i l l avc rde de True íos , tres con 32. 
Tr , to, tires con 33. 
que se 
Ayer, a las seis de l a tarde, el 
agente s e ñ o r Conejo, auxi l iado de 
los guardias de Seguridad n ú m e r o s 
34 y 43, cumpliendo ó r d e n e s del 
jefe s eño r J u á r e z , detuvo a l a sa-
l i d a del convento de los Padres Car-
melitas, a l sujeto Lorenzo R o d r í -
guez C a l d e r ó n , de v e i n t i ú n a ñ o s , 
n a t u r a l de Her re ra del Duque (Ba-
dajoz), soltero, dependiente y com 
domic i l io accidental en é s t a , A l t a , 
10 y 18 cuyo ind iv iduo dió en l a 
m a n í a , u n tan to ¡persecutor ia , de, 
pedir dinero con destino, s e g ú n él, 
a los heridos y muti lados de Afr ica , 
E r a por tador de una caTtllla m i -
l i t a r . 
Lorenzo presentaba n n a l i s t a de 
donaciones hechas, como poderosa 
incentivo para el logro de sus aspi-
raciones. 
Así , pues, «acredi taba)) varios 
cientos de pesetas recibidas de ca-
sas religiosas y pariticulaires,' t o -
do ello falso en absoluto, como ef? 
de suponer. 
E l de Her re ra del Duque, p a s ó 
los calabozos de Santa L u c í a , d ó n -
de e s t á protestando de l á «fal ta» de 
sentimientos cari ta t ivos que h a y en' 
Santander y de su perra estrella a l 
proponerse el alpostolado de l a Ca-
r idad . 
La recogida de mendigos. 
Aydr , y dando cumpilimiento a - -
denies diotadas por l a autoridad 
v i l , fueron recogidos numerosos me;. • 
dogo®, que han ingresado en el A. i -
lo de l a Claridiad 
E n d í a s sucesivos se c o n t i n u a r á 
c a m p a ñ a , enoargándos© de í a tarea, 
agenitcis de l a Po l i c í a gubernativa y 
Guardia- municipal . 
Los fondos de In t e rvenc ión . 
E l movimiemito de fondos del pre-
supuesto municipail fué ayer el si-
guiente : 
Caja, pesetas 147.025,80. 
Ingresos: po r vinos, 5.134,07 pese-
tas ; por carnes, 3.992,43 ; por a-gnaa 
minerales, 34,40; por oairbón, 134,10; 
por eventuales, 126. 
Reimanent© para d i d í a de boy, 
155.454,55 pesetas. 
Anál i s i s de muestras. 
Duranite e l pasado mes do •septiem-
bre fuferon irecogidas por e i inspec-
t o r de sustancias lalimenticia® s e ñ o r 
I n d a y ctl guardia s e ñ o r Seco 141 
muestras de productos, que han sido 
analizadas en e l Laborator io muni -
cipail. 
Rcisultaron adulteradas siete jnues-
E i matr imonio -que m á s hijos tie- j trm $@ fleeho, i m p o n i é n d o s e a los i n -
ne de los que han presentado ins- | fraráoires fuertes multas, 
tancias es uno d e Cairmona (Cabué r -
niea), que cuenta con d iec i sé i s . 
E l venturoso padrei se l lama Teo-
domáro 'Gutaéraez Gonzá l ez . 
U n d í a de estos .se r e u n i r á e l Ju-
rado para otorgar losi premios conce-
didos. • 
Nc 53 le olvide a uwtetf, a l te-
iefonssí 'nos, flue ei nll'.i 
nuestro aparato^ 
Hecoroancsoio 
AÑO Xll! . i—PAG5NA S E G U N D A 
U n a c u e s t i ó n d e a c i u n l i d a d . 
L a 
Sentimos que ell «Dr. Equis» no 
suavice agnasividajd en esta i l i s -
.cii?:iDn, por 41 onüsnrio provoca tí/a, 
sin motivas justificados, puesto que 
' &e hizo ipúMico que rías ocuipúiba-
mofí- ÚQ estos en&a.yos y a quienes 
' l ie nosotros lo h a b í a n solicitado te-
níamois entregado nuestro p r i m e r 
ap t í cu lo antes que apiareciera c-1 
suyo. .\(leü)á:>, no creamos que pue-
da monopoli/.a.ise clxé asunto por 
nadie y rmeno» por quien va encu-
bier to en el s e u d ó n i m o . 
•Los que damos la cara no goma-
mos de l a p l á c i d a ¡pro» rogativa de 
no aventurar ni iáa t ra personalidad 
y aunque nos duo'.e nnrcl i ís i ino la6 
poiéaniicas, jponque todais nosi fue-
ron siempre iguai'men'ic rospcliablics, 
tenemos que aceptar ía is , aunque con 
el comedimiento de la .vu.-n.'.oz q m 
debe imponor nuestra ética condi-
c ión , avalada por el t i tu lo a c a d é -
mico adquir ido, que nos autoriza, 
oficiall y 'leg'alundnte, para analizar 
las matierias objeto de comercio e 
indus t r ia . 
iP|e,riso;nalizar con analqucr'oii.tos' 
jocosddadeis en divulgaciones cien-
táñcai?, de suyo serias y t runcar los 
razunamiielrtois iijrrvedligadorcji jpor 
itisldioisos conceptos ajenos a l fm 
cuilturall que soña.lcjn tos titulare.-?, 
no es crist iano, n i icabailleroso. en 
juiiníján caso; pero j i i u y especial-
inente cuando se a c t ú a de incóg-
n i to y no Ira precedido a l u s i ó n n i 
d a ñ o .a'.'guno. S e ñ o r Doicícr, en p'l 
mundo si'Co ba habido uno inidie-
cvi;il':r.e.. A Piila tcüs id creímos r ecor-
diaille para protestar • de su cojiar-
d í a , y j a m á s imi t a r l a , y aii P. As-
tete para admi ra r y pract icar su 
santa doctrina, enca.rna.da en la 
l e y eterna y sintetizada en i^apien-
t:'vimos conceptos, i luminadores de 
¿a humanidad en las tenebrosida-
des ddl destierro. 
A. MIZ 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato tigesttvo y enfarmedades 
de *a nufeticran. 
...IEi ( ipuiá/sl d:e lias pnccodent'o.s ex-
plicaciones veamos si se puede e-
g u i r enjuiicianKlo, CQI] o! m.'.ym- or-
den y concis ión posible? Cos t é rmi -
nos de l-a dil ícusión que con tanta 
-y tan dGÜiherada invo-lucración rs-
t á n 'Sin contestar. Ai] efecto, supli-
camos el p e r d ó n (¡o quienes nos si-
gan en tan fatigosa. Jaihor, 
Kii 'ug, \-iguiendo el procedimien-
to Vincent, siembra m i centímeít-o 
oúbi 'co. dcll aguia contaminada (ci-
ta : 100 Kliinig) en tubos con caldo 
fenicado a 40» búscamelo la e l imi -
nacic-n de leus t^poci-es isaprofi ías , 
en l a eievadia temperatura, y de 
casi tod'as leí?, p a t ó g e n a s en l a ac-
c ión deP. fenol, l i s ta e ! im!nac ión , de 
l((Ja.s m'.-|::eKi.s, cfj jinuiy KÜaitfvf^; 
.,peto l a ñnatl idad del procedimien-
to es icaraioterizar los bacKos coii 
y tífico, que reediten a queda con-
diciones. 
Balneario m L íé rpngs-
Antes de comenzar el invierno «.s 
« n a necesidad el tomar esta» aguas 
& los enfermos que padecen eatairoa 
de la nariz, laringe, bronquios o pul-
m ó n o e s t á n a ellos predispuestos. 
Bessou, siennbra en tube» con ge-
llat ina M.etic'hiinkoff, de proí'erenicia, 
de medio a dos cen t í rno t ros cúbi -
cos del agua >5oS(ped1io?ai y cul t iva 
t i 38°, buscando la r e p a r a c i ó n entre 
la-s e?ip:-cies (fue se desarrollan a 
a i t a temperaltura ( p a t ó g e n a s ) y las 
que a 6Stia teimpcratui-a se doi?arro-
l i a n mail o no se desarrollan (sa-
profito-?). L a d i f e r enc i é , por tapio, 
consiste en que Vincent a::ia diree-
t a y casi ex-dluiílvaimenle los baci-
los t i fxo y co l i , mientras que B e ^ 
sou sopara pr imero todo jo compile-
tamento que es posibfe, las espe-
cien patóig-mate de. l as saprofitas, >' 
en otra u otnas en-ibras va a. 1a 
de le ra ni n a c i ó n esipecífica de ios pa-
tógenos. Amibos miétot íos tienen i a 
misma finailidaidj determinar p a t ó -
genos, con l a diferencia apuntada, 
que ; io exfct i r ía suprimiendo en el 
procedimiento Vincent el fenol. Es 
decir, que ell ca.ldo preconizado en 
el' p r o c é d i m i e n t o Vincent (cita 97, 
K'lin-g) con fenol, y sin feno!, y la 
gelatina; Mol.c¡liinkoíf (c i í a 27, Bes-
sbu) sin fenol, y con fenol, d a r í a 
resirltados positivos al cu l t ivar evi 
ellos agua que, por ejemplo, h ic i f -
fee el n ú m e r o 2 de Ja tabla de Vin-
cent. 
'Ahora bien, en l a pá.yiina; '>7. KJlng 
habda de un caldo do cul i ivo uná -
flogo íundament ia l lmenie al de Me' -
cbinkoff y siendo é s t e el citado por 
cimeramente (puesto que 
ÉÉild era el cult ivo '-le 
¿ rgan i smos que des-
nmestra cita .".s 
nra'ouir-ra de 
los des medios de cuí t ivo ñjofe con-
d u c i r í a a,l mismo resultado. 
¡.o bicimcis con 2 c. cúbicos de 
agua, porque no e s t á i m m c k en el 
caso de un agua pura , n i mucho 
menos, como usted sabe, y no som-
bramos 50 c. cúbicos , que efectiva-
mente dice R l ing , cuando el agua 
d ; buena; n i 5 c. cúb icos cuan lo 
e s t á m á s cargada de baciilos coli , 
porque no pretondianios d ic taminar 
si el agua erai buena o mala; LS 
decir, contar Jos baciilos coli , femó 
v e r ' l a oañ t ldad de hipocilorito que 
era necesaria pa ra impedi r el des-
arrol lo , y, reai lmcníe , p a r a esto no 
e n c o n t r á b a m o s rrada m á s viable 
que ej procedimiento seguido, puet>-
to que, es rratural , l a cant idad de 
ciloro depende, en parte, de l a ma-
teriia ortganizad-a que contiene el 
agua. 
£1 PUEBLO CANTABRO 
D e ¡ a r e a i ó n a s t u r i a n a . 
<El P u e b l o C á n t a b r o » en L í a n e s . 
Nuevo hogar. 
E l martes de la actual' semana se^ dos to rmen tos» , por L i l i a n 
de enfermedades de la PIEL. VENE-
REAS y SIFILITICAS, por si espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núnez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Acepto como bueno, usted lo d i -
ce, que el procedimiento seguido 
por nosotros es anticuado; pero ien-
ga en cuenta que e'l de Vincent, em-
püeado hoy por el Laborator io qu í -
mico munulcipal de P a r í s , le fierre 
incluido BeslTou entre Jos antiguos. 
Este es un dato que le t e n d r á al 
tanto de esta relativid'ad. 
Yo no puedo pretender que us-
ted me dé l a r a z ó n ; pero no a d r n -
to, sin defensa, que usted me ta 
qui te porque sí, y para, ello con-
creto los punto*?, siguientes: 
1. ° La ge I-clin a Metchinkoíf , em-
pleada por nosotros, es u n medio 
de cult ivo l íqu ido . 
2. ° l&elmibrar 2 centr'imetrqs c ú b i -
-cos de agua contanrinada en gela-
t i n a o en caldo (citas Bessou, 872, 
y K l i n g , 97) y cu l t ivando a 37° sin 
ác ido fénico, y con ác ido fénico 
( K l i n g , pág.%10ü), ¿es un disparate 
científico? ¿Oefóarrolia el cuiitivo? 
I-i'afearnos l a prueba y veamos 
q u i é n tiene razón . Si desarrolla y 
l a geillajtrna es l í q u i d a , La tendre-
mos nosotros. Si no desarroilla, y 
Üa gelatina es só l ida , l a r a z ó n f-e-
r á de -usted. 
IAI rebfAtár rniestras 'Citas haibla 
de procedirnierrtos en los que esta-
mos perfectamente de acuerdo; pe-
ro cuya finailidad n o es la que H** 
otros p e r s e g u í a m o s y , por tamo, 
no contestan categoricarnemo a 
nuestra inves t igac ión . No hemos 
tratado de contar, especificar, dic-
taminar , etc. E n apoyo de su de-
íiM.ka ¡me i tüunca, ,y despiadada-
mente retuerce, uní p á r r a f o de Bes-
sou, en su p á g . 8711; a t r i b u y é n d o l e 
<cdl absu rdo» , dice, de « c o n s i d é r a r 
e'l co'M como un saprofito banail», 
cuando en real idad este autor afir-
ma lo contrar io. 
Vean, los que tengan esta obra, 
s i la gelat ina iMeiehinkoff efe sól i -
da; si es una barbar idad el cu l t i -
var 2 c. c. de agu'a contaminada a 
37,50 para que desarrollen los pa-
t ó g e n o s que hajya en esa agua; ¿i 
Bessou dice que el coli fca conside-
ra como un saprofito banail, y con-
sideren si es justo ape.'lar a estos 
medios para rebaj.ar el valor cien-
tífico de nadie. 
Pot í ro Zu&iotci Mazas. 
efectuó, en el santuario de Nuestra 
S e ñ o r a l a Vdrgen de G u í a , el enla-
c- nupcia l de los dist inguidos jóve-
nes! llaniscos sofmrita P i l a r Quin-
tana L a m a d r i d y don Enrique Jun-
co Mendoza, abogado y secretaiio 
de l a Sucursal del. Banco Mercan t i l 
en esta plaza. 
Bendijo la u n i ó n el e cónomo don 
Mar ino Soria, y actuaron de padr i -
nos don R a m ó n S á n c h e z Junco y 
d o ñ a Adela Junco. 
L a boda se verificó en l a mayor 
i n t i m i d a d , por él reciente lu to que 
guarda/ l a f a m i l i a de l a desposada. 
Deseamos a l nuevo ma t r imonio 
prolongada l una de mie l y una v ida 
IconyugrU coibijadia dle í'eiCiciidiadeis. 
P a r a el msjoramiento de la 
ganader ía . 
Anteayer l legaron por el ferroca-
r r i l C a n t á b r i c o diez hermosos ejem-
plares de ganado vacuno adquiridos 
en Suiza por el subddlegado de Ve-
te r ina r ia de este dis t r i to , don Fel i -
pe Ruenes, por cuenta del Ajyunta-
miento, a fin de destinarlos como 
reiproductoTes en los cinco dis t r i tos 
de que se compone el Concejo de 
Llanes. 1 
T a m b i é n el • s e ñ o r Ruenes t ra jo 
otros sementales de l a misma raza 
bovina paira don Juan P u r ó n , de 
Noriega (Colombres); para don Jo-
sé B . de Q u i r ó s y Argüe l les , de esta 
v i l l a , y para don Bernardino Norie-
ga T a m é s , vecino del inrnediaito 
pueblo de Parres. 
O tito. 
S e 
ConsTñta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z T V E L A B D E , 1. P R I M E R O 
. T E L E F O N O 29-15 
A las cinco de l a m a ñ a n a del d í a 
de ayer dejó de exist i r en su casa 
^del Cueto bajo de esta v i l l a , v íc t i -
ma de r á p i d a y t r a i d o r a enferme-
dad, d o ñ a M a r í a Ruertes, v iuda del 
santanderino don J o a q u í n Rey, que 
a q u í e jerc ió por bastante t iempo l a 
indus t r i a de her re ra y c e r r a j e r í a . 
E l fa;llecimiento' de esta s e ñ o r a , 
que contaba corr innumerables s im-
p a t í a s entre todo el vecindario, ha 
causado Tinánime sentimiento. 
A l funeral , en nuestra iglesia p$-
r m q u i a l y al seipelio, de su c a d á v e r 
en e l cementerio de Campliego, ac-
t^s verificados en l a m a ñ a n a de 
boy, asistieron •• numerosas perso-
t ima j o m a d a del cinedrama «Las 
de 
Gish, 
«Las inolvidable protagonista 
dos h u é r f a n a s » . 
Pa r a e í d í a siguiente, domingo, 
se prepara u n extraordinario ' pro-
gramad 
Se anuncia para en breve en este 
nueva s a l ó n las pe l í cu l a s , de - fac-
t u r a e s p a ñ o l a , «José», «El abuelo» 
y «Don Juan Tenor io» . 
De sociedad. 
Se hal lan tomando las s a l u t í f e r o s 
aguas del balneario de L i é r g a n e s , 
nuestros conviecfnos el indust r ia í l 
d o n Alfredo Amieva y don R a m ó n 
P é r e z González , fiscal del Juzgado 
munic ipa l de Llanes. 
—Permanecen unos d í a s en esta 
v i l l a , de Oviedo, el joven maitrimo-
nio don Matriano Zubizarre ta Ro-
dr igo y d o ñ a Carmen Gar i to Ca-
rriedo. 
O N O F R E . 
Llanes, 15 de octubre de 192G. 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Constata: de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , Q.-Teléfono 21-42 
Por u n h é r e e m o n t a ñ é s . 
mmí&~mm mm 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a t y de 3 a SP 
Arnés de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
E n P e ñ a s a s t i l l o . 
Hoy, s á b a d o , a las nueve de Ta no-
che, t e n d r á ilugair en. el saJón Prime-
r o de Mayo u n concierto por los co-
ros m o n t a ñ e s e s «El Sabor de l a Tie-
rrttáaí», eñ cuyo programa figuran las 
obras que durante el verano han si-
do tan aplaudidas en los teatros v 
balnearios en que ha actuado esta 
a,üi-u pación. 
Es ei' segundo' concierto desde su 
fundación en este "pueblo, donde exis-
te gran i n t e r é s por ^escuchar y aplau-
d i r Jas t í p i c a s canciones que compo-
nen l a casi totailidald del programa, 
lo que, unido a la gran demanda de 
.localidades, hace afirmar que el sa-
lón Pr imero de Mayo se vea r ep re tó 




CONSULTA DH 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Testimoniamos nuestra sincera 
condolencia a sus h i j as d o ñ a Asun-
c ión y s e ñ o r i t a s Luz y M a r i n a Rey 
Ruenes, h i jo po l í t i co y d e m á s fami-
l i a por tan dolorosa como i r repara-
ble p é r d i d a . 
De fiestas. 
En el t ren que tiene su llegada a 
esta v i l la a las 16,35 p a s ó ayer l a 
notaiblo banda p rov inc i a l de San-
tander, que va a l floreciente pueblo 
de Nueva, de este Concejo, a ame-
nizar las fiestas de Santa Teresa 
de J e s ú s . 
Muchos son los llaniscos que se 
han trasladado esta m a ñ a n a al c i -
tado pueblo y mudhos, t a m b i é n , los 
que se proponen i r en los trenes del 
m e d i o d í a y de l a tarde, a fin de 
''•presenciar los festejC'S anunciados, 
que han de resultar b r i l l a n t í s i m o s , 
m á x i m e el magní f ico tiempo que 
disfrutamos. 
De cine. 
Pasado m a ñ a n a , domingo, se 
p r o y e c t a r á en el teatro B'enavente 
la sugestiva p e l í c u l a d r a m á t i c a , en 
seis partes, «El mundo acus.ado(r», 
sirndn sus pr incipales i n t é rpno te s 
Eleonor Eoardaman y Rayimond 
Kee. A d e m á s se e x h i b i r á u n a c in-
ta cómica . 
Y para el m i é r c o l e s p r ó x i m o se 
anuncia en el mi smo coliseo el es-
treno del emocionante «film» «Sin 
h o r a » , en Siete partes, que se pre-
senta con todo lu jo de detalles. 
—MaJñana, s á b a d o , so" e x h i b i r á en 
el Sa lón Moderno l a segunda y ú l -
deítemenie 
des Pila. 
Susorípcdón in ic iada por el Ayun-
ta m';?ntoi d© Piuemte Viesgo para eri-
g i r u n momumento que p e r p e t ú e la 
memoria de l l ieroáeo teiniente don 
J o a q u í n Fuentes Pi la , muerto glo-
riosameinte en, K u d i a Tahar ( A f r i -
ca). 
A suma, de l a re lac ión n ú m e r o 15, 
6.827,10 pesetas. 
Don. Liuía Agudo Sierra, 2 ; . dlon 
Ensebio Gayón, 5: don J o a q u í n Mar-
t ínez , 1 ; Idcci Saílvadm- Calleja, 1 ; 
doña; Delfina P é r e z Vega, 1 ; d o ñ a 
Gumersinda Vega, 0,50 ; don Esteban 
G u t i é r r e e , 1 ; don A g u s t í n Ga^da.ri-
llas, 0 ,50 ; .don Manuel L a v í n , 1 ; 
don FrainciiiBco Ruiz P é r e z , 1 ; don 
Paulino Martírnez, 1 ; don Daniel Nár 
ñez , 0,50; den Antonio Ceba'los, 
0,50; d o ñ a IV .m-hca Gandenillas, 
C Í O ; don C e r d o n i o Fomá-i- l^z , 
0,25 ; doft Lucio Cayón, 1 : don Ra-
món Mairtíinez, 0.25; don Ricardo de 
3« 'Hoz, 0,25; don Jul io Sánchez , 
0,25; don Oustodio M a r t í n e z , 0,25; 
den Atanasio Cuesta, 0.10; d o ñ a 
Inós Cuesta, 0.10; don Marcelino 
Sánchez , 0,20; don Luis Quintn i l la , 
0,25; don Tnccencilo Vega., 0,25; do-
ñ a Oictavia Arenail, 0,10 ; d o ñ a Anto-
n ia iSanchaz, 0,25 ; don Manuel Mar-
t ínez , 0,25: don Luciano Centeno. 
1,25 ; don FeJipe Cobo, 0,25; don 
Aurel io Villegas, 0,25; don Bcnifa-
eifS Mesón , 0,25; d b n J o s é Cuesta, 
0,25; don Zoiiilo San Enrc t e r ió , 0,25 ; 
d o ñ a Ciisa.nta Puente, 0,10 : don Za-
c a r í a s Ma t ínez , 0,26; don Luis Der-
tia-no., 0,25 ; don, J o s é Agudo, 1 ; .don 
Juan Aendo, 1 ; don'Sevc-rino Lnvín , 
2 ; d o n Faustino Cuesta, 1 ; don A n -
tonio V a l vis, 1,25 y don. Modesto 
Paaid'o. 0,25. 
Suma to t a l , 6.856,95 pesetas. 
(Con t inua rá ) . 
MANUEL S.-TRAPA8A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 318 
¿ t m da Herrera, 2, 1.° IzqBÍsrda. 
Nuestros manummios . 
Tienen fe mayor un-
i aeí muí 
M A D R I D , 15.—En la Di recc ión de 
Coilonias han entregado una nota -a 
la Prensa, en la que t r a t a de un ar-
t ículo publicado en un per iód ico de 
E l Cairo por el escritor egipcio M o -
liamcd Lav id , que comenta las i m -
presiones de su reciente viaje a Es-
p a ñ a , dedica grandes er'ogios a nues-
t r o p a í s y s e ñ a l a l a conveniencia de 
que el Gobierno egipicio envíe a Es-
p a ñ a una Comisión de hombres es-
peciailiziaidos en la arquitectura, pa-
r a ell estudio de los monumentos de 
arte á r a b e existentes en nuestro 
pa í s , especialmente la Alhambra , pa-
ra que sean dados d e s p u é s a enno-
ceir, por considerarlos los ún icos res-
tos d e í arte á r a b e que quedan en 
todo cíl mundo. 
t m m í ' á de m m ú m , drams; 9 
Ei sábado 16 de octubre de 1926 
Tarde, a ¡as seis y media. 
O O d 
obras fe gran espe-filácalo SIMBAl. 
SENSACIONAL áCOWTEGlMIEHTO 
Noche, a las diez y media. 
Exito grandioso del drama bíblico religioso, en un prólogo y cinco jorna-
das, distribuidas en veiniidós cuadros, 
(Vida. Pasión y Muerte de je.sucrmó). Sublime creación de esta Compañía. 
Mañana, domingo, 17, íres secchwies. A las trfis y media de la tarde, y en vista del óxtto gran-
dioso, se representará, íL MARTIR DEL CALVARIO. A las sais y meíia, matinée aristocrática, con 
la delicadísima comedia en tres acto?, de gran presentación, EL CARNET DEL DIABLO. A ías diez 
y media de la noche, EL MARTIR DE!. CALVARIO. 
ÍG O C T U B R E fjg 
icw ta s «a «b'BuanMMiwiiTi mé 
S e c c i ó n m a r ' / i m a . 
1926 
A l 
C R O N I C A 
El Ailrnirantazgo j a p o n é s acaba de eonfeiocionar el programa ^ 
d e s p u é s de no pocas contrariedades que han aáidio vencidas por la Co|a', 
b o r a c i ó n que han prestado todos los elementos p o l í t i c o s de ra TQ^' 
nada naeionailidad. 
El minis t ro de Hacienda ha hecho unas objeeciones .aJ aludido 
grama naval , qué es t á mereciendo ila a p r o b a c i ó n y el aplauso ¿ft , 
opin ión . 
Las objeceiones -del minis t ro j a p o n é s tienen, su- or igen en que ^ 
ci'uyen en el l a cons t rucc ión de cuatro 'cruceros de 10.000 t c n t í a d ^ " 
da • ¡no pr-ira .sustituid a <uat.ro cniceros ligero®, de dos cuales tres & 
.'..:•.:.!) toneladas—^el «Hi ra to» , el «Yaha.gi» y ed «Ohikuma»—. fueran L 
tades en 1911, y «8 m á r t o — e l «Ta t su ta»—. de 3.500, en cil a ñ o i ^ 
El Admirantazgo. contesta que es absurdo recmnlazar ^^ctamentrf 
toneladas con tondaidias, porque los «clruccros anticuados, en una ^ ¡ J 
na moderna, deben ser .sustituidos con buques ¡de 10.000 ton&lada-g 
le menos. 
» » • 
L a Pren&al m a r í t i m a alemana se ecupa del interesante Congreso qUa 
se c e l e b r a r á en el .próximo enero en Hamburgo. 
Tedios los .articulistas e s t á n de a&uerdio en que la. Asamblea, 
• se han de r-eunir representaciones de todas las Asoiciaciiones riáütic,g 
ailemanas, ha de ser fecunda en acuerdos transcendentales, que a lá Vei' 
que mejoren l a s i tuac ión de los marinos germanos, aiumemte el plesij^ 
de r quél la fHotai coimercia.i'. 
Aunque nada- m á s que conocemos parte de l programa que se ha (fo 
¡discutir en el impor tan te Congreso, podemor afirmar que l a reunión de 
ios marinos ademanes no se rá una de tantas en que loe resultados son nu-
los. 
La. c r eac ión de un M o n t e p í o y l a funidación de u n As i lo de Huérfa-
nos son temas lo suficientemente hnmauitarios paira que ra Asamblea,' 
pcnr.a todo el entusiasmo en su establecimiento. 
' MECHELIN 
• • * 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tarde de ayer 
«e enoont.rn.ban en el puerto ocho 
barcos mercantes. 
El «Catalina». 
E n breve e n t r a r á en Santander, 
con carga generral, e l vaipor «Cata-
l ina». 
A B ! U O L O P E Z 
Esseclaiísta es Ctrogía f Medicina 
de la moler. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
BECEDO, 1, i .0-TELÉFONO 2365 
La pesca. 
A y e r e n t r ó en Santander gran can-
t idad de bocarte, v e n d i é n d o s e a pre-
cios regulares. 
A L M A C E N DS M A D E R A S 
DE 
L E O P O L D O PARDO 
CastíJ''"' 2. Santander. 
E l «Emilio». 
El. velero ((Emilio» e n t r a r á en 
breve en nuestro puerto con carga 
•general. 
PARA mt.nm VUESTRA SALUD 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
'((Colón», de Bilbao, con carga gj. 
neral . 
«Medhelín», de Gi jón, con carbón. 
«Cabo Roche» , de Gijón, con car-
ga general. 
Despachados: 
<(Colón», para Gijón, con caros 
general. 
«Cabo Roche», para Bilbao, cítj 
carga general. 
Especialista Piel-Secratas 
M E D I C I N A GENERAL 
CONSULTA DE10A1 YDE3A5 
Cuesta de Garmendia, númerol 
Principa! derecha. 
Observatorio central. 
Buen tiempo poco estable. 
Parte de! Ferrol. 
SW. flojo. Marejada del M.„ 
Horizontes neblinosos. Ciólo ca-
bio r i ó : B a r ó m e t r o 765. 
Semáforo. 
Cabna. Marejada del NO. OÍIÍ 
acelajado. Horizontes neblinosos; 
f Para diagnóiticos 
ü y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (trif 
tamiento especial del raquitismo/. 
¡ Eíecírod/ctgnósfico y electroterapia-
í ' ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
| Consnlía de once a una y midia. 
¡ .Ribera (Al lado del Avi$(*: ¡ 
' palacio de Correos) Teléf. núm. ¿«i 
Balsas y mercados. 
SANTANDER 
In te r ior 4 por 100, a 87,10 por 100; 
pesetas .22.b00. 
.Amortizable 5 por 100, a i'2,2ü 
:,por 100; pelotas 12.5(X). 
Oéidnilas 4 (por '10% 'a 89,60 por 
100; pesetas 5.000. 
lAociones lEfectra de Viesgo, a 350 
pesetas; 100 aiccioncs. 
Valencianas Norte, "5,50 por 100, 
a 98,50 p o r 100; posetan 10.500. 
Andaluces 3 ipor 100 fijo, a 62 por 
1090; pesetas 30.500. 
BMbaos, 4 por 100, a 75 por 10U; 
pesetas 3.500. 
Tra isa lüánt icas 5,50, cons t rucc ión , 
a 93,25 por 100; pci :eías 77.500. 
Viesgos, 5 por 100, ra 81 por 100; 
pelotas 7.600. 
Nava l , 6 po r 1G0, a 95,70 por 100; 
pesetas 37.5CO. 
Idem Ulb-.n (bcinr/i), 98,10 por 
100; ¡peseíias 25.000. 
M A D R I D 
In te r ior , seríete F y B, 67,10; D, 
67,05; C, 67,15; B y lá, 67,10; G y 
H , 67,15. 
Exter ior (ipartkla), 81,25. 
lAimortizaMo 1920, series F, E y 
D, 91,95; C. B y A, 92..20. 
Idem 1917, 91,^5. 
Tesoros enero, 101,25. 
Idem í e b r e r o , 102,20. 
Idem aílrrll, 101,15. 
Idem 'junio, £01,45; 
Idem noviembre, 102. 
Idem 8 abri?, 101.25. 
C é d u l a s Banco- Hipotecario 4 por 
100, 89,75. 
Idem 5 por 100, 97.60. 
Idean 6 por 100, 107,15. 
Barreo de Esipaña, 622. 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to , 191.. 
Banco del Río de Ha Blata , 51. 
Banco Central , 79,40. 
T.-:i.;icoo, 193. 
Azuica-rera (|ptr£y|;rentcs), 94,150. 
lAiliicantcte, p r imera , 313,25. 
Norte, 6 po r 100, 104. 
T á n g e r ia Fez, 97,75. • 
Cédu la s argientinas, '2,7S5. 
(Francos ( P a r í s ) , 19,10. 
Libras , 31,90. 
D ó l a r e s , 6,58. 
B A R C E L O N A 
In t e r io r ' (par t ida) , 67. ». 
A m o r t i z a M é 1920 (partida), m 
Idem 1917 (par t ida) , 91,95. 
Exter ior , 81,25. 
Accionoe: 
Tabacos de Fi l ip inas , 200. 
Norte, 92,75. 
All ieaníe, 85. 
Obl%acton»s: 
Norte, p r imera , 70,25. 
Idem 6 por 100, f03,63. r , 
A r t u i i a s , ipri-mena, 67.15-̂  
Alibantics, .primera, 6C,lJ. 
Idem 6 por 100, 101. 
Francos ( P a r í s ) , 19. 
Libras , 31,85 
Dóla re s , 6,57. 
Francos suizos, 12,710. 
Francor bcLgas, 18,50. 
Li ras , 26,60. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1-670. p 
Fer rocar r i l del Norte de ^ 
a 463. . 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l J 
Hidr-oelúctrica Ibér ica , P 
156-
12C. 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Papelera EppañoCa, lO-J-j 
Un ión Resinera E s i p ^ ñ ^ | 
Ob!igaoion&&: r é ^ 1 ' 
Fer rocar r i l Je Astur ias u 
León, pr imera , 67,20. 
Idem Valencianas, 5,50 V 
97,65. . 
I m :do Vailladolid a IA1"121' # 
Idem de Madr id , Z a r a g » 
cante, G, 101,25. 
H k l r o e i é c t r i c a Ibér ica , 6 
89,50. 
DE OCTUBRE DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO ftÑO X I I I ^ P A G i N A X5RCERA 
• " i 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
} o v e r a e 
cmg: 
q u e a r 
m n á * 
-pgRACiOM R E G s C N A L CAN-
T A B R A 
g,e pone eiL ¡conocimiento de los 
n ¡ Í adiados que en r e u n i ó n cc-
L r a d a por ^ Comité, en el díp. 
Te nyor. en i-eCación COH los par-
i/dos" celebrados ei pasado domin-
" ce tomaron líos siguienltes 
go, -
aciieraos. 
^ o i i e e t á r al jugador del D a n n g 
Club, Carmelo ÍA'Jofnso, por juego 
vlaiento. 
.^Amonestar ,al jugador del Ciuo 
ÉOTortrvo •qaii.tátoria, ¡Antonio So-
jár' Bolado, por juego violento. 
ítófcAO U D A L L A :-: AN58 
OOÑAO COMENDADOR 
^Inbabi iü t ' á r , 1a p a r t i r - d e l a í e -
riin p a m actuar en toda clase de 
kaaidos, i:k' acuerdo con Ou dis-
S s t o «n- eí a r t icu lo 23 dei Regla-
^ n t o de i á B. F. E-. F . . al juga-
dor de! Üluib ^Depeftlivo Cantabria , 
'pt^ití^ A t e e z , por ofender a 
un espectador. 
* » » 
Rc'aci(3n dé los partidos ele cam-' 
pcor.aí'o 'que se r c l o b r a r á n mafi-ana, 
^ jp ingo , y d e s i g n a c i ó n de arbi tros 
yxiñ los mismos. 
de, en llenas; á r b i t r o , sefior Mon-
toya. De legac ión , Cues ¡a. Sport. 
Conierciall F. C.-Giub Deportivo 
Gantaibria, a Jas tres y media de 
l a tande, ion, l a Ailbei i , r ¡ ; ñ i b i t r o , 
s e ñ o r López Fiaici. De legac ión , Gim-
n á s t i c a de Mi randa . 
Segunda secc ión .—(Pr imera vuelta. 
Vi'llaescusa F. C.-Cllub Deportivo 
de C a y ó n , a las tres y media de 
l a tarde, en Vi l lanueva; á r b i t r o , 
s eño r San Juan (no colegiado.) 
O b r e g ó n 'SpniiílnParñayón F . C , 
¡a 'las tres y media de l a t a r d « , en 
Obrogón; áribitro, s e ñ o r ^lazarrasa. 
Xercera éétícíSn. 
Campuzano F, C.-Granada F . C.. 
a las diea de l a m a ñ a n a , en el cam-
po del Barreda ÍSiport; á r b i t r o , se-
ñ o r R a d r í g u e z . 
Torreiavega F . G.-Escudc F. C., 
a las diez y m e d i a de l a raafia.n;;, 
en el icampo del Malecón , Torrela-
vega; á r b i t r o , s eño r P e ñ a . 
E L COMITE 
E i seSeccKunfcáor naciona!. 
Leemos en l a Prensa: 
jiijpe nc^i dike que diom Eiziécf.ui?!' 
Montero, el piiesidente del Golegio 
d̂ e A-ilbitros de )Ia regj:'.6n, Centro, 
ha sido nombrado como selecciona-
dor para suislituir a i s eño r Gabot.» 
re 
l e 
siente Vd. a menudo sin saber su causa. Si Vd. se observa 
detenidamente, notará pequeños puntiios rojos producidoe 
por parásitos de ciertas enfermedades cutá» 
ncas, especialmente de la sarna. Usted debe 
procurar la destrucción de estos parásitos, 
pues de no hacerlo así, se expone a enfsí-
medades de curso largo y a veces de carácter 
maligno. En estes casos, friccione bien todas 
las regiones atacadas por el picor, con si 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
r e u n i r á e n B e r l í n e l C o n s e j o 
Al punto notará Vd. sus beneficiosos efectos. 
^ ^ ^ Q La muerte de les parásitos suprime el peli-
, r s ^ ^ gro y hace desaparecer el molesto piccS". 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
i m z U V m m • Teléí- 2699 - SANTANDER 
E x c u r s i o n e s e s o o l a i e s . 
DÍA 17 DE OCTUBRE, A LAS TRES Y MEDIA DE LA TARDE 
In tereBant ís imo pa r t ido de campeonato, entre el 
PAL BACIKS CU!B, it MVÜtt (eaffiPÚB fio Mí 
i REAL SeSiiAB GIMNÁSTICA (S lkUBKi l ) . 
¡̂ flEBIiE A—'(Primera vuel ta . ) 
¿fteail Saciedad' (Gin^iálstica-Boal 
ÍRacing Club, a las tres y media 
| e ¡a tarde, en icl campo del M i -
'%&(m, de Torrelavega, designado 
<lu conínin acuerdo a l s eño r Pe'la-
Serrano, del Colegio de Vizca-
ya, y en sus t i tuc ión Llovera, de Ga-
ía'luña. (Por el momento fie dosco-
jiaco iq-uién de 'los dos iba de juzgar 
el encuentro.) 
ANIS UDALLA :•: GOE^AC 
COÑAC COMENDADOR 
Unión ü l u b de 'Astillero-LMu,rh-
df;S F. C , a 'las tres y inedia de 
la «arde, en Ast i l lero; á r b i t r o , be-
ñor Lavin. 
Eclipse F. C.-Muricdas F . C., a 
kB tres y media de l a tarde, en c-1 
campo de los Arenales; á r b i t r o , se-
ñcir Simón. 
SERIE tí—(Primor grupo.) 
Oarang Olub^Siailesiam 'C. D. | B . , 
alas diez y cuarenta y "cinto de 'la 
meñana, en el campo de los Are-
nales; á rb i t ro , .señor Diego. 
OO&A.O UDALLA :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
(Segundo grupo.) 
• -Montaña Ü l imp ia -Gu i tu r a l Depor-
«tiva do Guarnizo, a las tres y me-
de la tarde, en P e ñ a e a r t i l l o 
(Primero do Mayo) ; á i b i t r o , señor 
Várela. 
Unión Deportiva de I ' a r b a y ó n -
Poña iCastillo F . G., a Jas tres y 
snedia de í a tarde, en P a r b a y ó n ; 
éjrbitro, Iseñor Po l idu ra (no cole-
giado.) 
ANIS UDALLA :-: C O Ñ A C 
COÑAC COMENDADOR 
Ei asSí í^aJe de Rac ing-Gím-
n á s í i c a . 
Dcapués de tenei por • seguro que 
efte hi'üeiesajile encuentro, que el 
domingo se cék'bilai en los caanpos 
d&[ Maf.ecón, de ToTrelavega, seria 
arbi trado por el s eño r Pe-layo Se-
rrano, nos dicen que és te es tá com-
promotido pa ra hacerio en M a d r i d , 
en el maildb M'aldrid-Atlilétiic. 
Parece ser iquc SJG ha telegrafiado 
a l s e ñ o r L love rá s , para ver si pue-
de desplazarse, y ha'sta 1U fecha 
no se ha recibido conlesfac ión . 
Si este s eño r no pudiera, s e r á l a 
Nacionail quien- nombre el árbi tro ' ; : 
s u p o n i é n d o s e ouo envié algnaio de! 
Goílegio de Vizcaya. 
SI DESEA usted tener «i** 
gurado su negocio, provég-s.^ 
de un ext in tor T O T A L u ca-
se seca.—WAD-RAS, 1Í. 
L a s fiestas de Z a r a g o m . 
L a tercera c o r r í 
(Tercer grupo.) 
•Mnión iSantofilesa-Olitmpia Sport, 
de Laredo, a 'las tres y media de 
^ tarde, en 'San toña ; á r b i t r o , se-
ñor Posado. 
(Cuarto grupo.) 
geiriopa F . G.-Raeing Club de 
Mhosa, a Has tres y media de la 
tardo, en <jl campo do San Fran-
P ^ ' , 'en Reinosla; lá^bitro, Iseñor 
Rivero. 
SERUE C—Primera secc ión . 
P r imera vuelta. 
JAtTa1 eí ic 01 ub M o n ' t a m M p o r t ing 
a las tres y media de l a tar-
p G'! el campo-'de Nueva. Monta-
1 m arbitro, e e ñ o r iSumiUera. Dele-
Sa«ión Alíbericia Sport. 
'Gimnástica do Miranda-Guesta 
P0l"t, a lias tres y media de la 
^r'je> en los Campos de Sport de! 
^ ¡ d i n e r o ; á r b i t r o , sin de-ignar. 
p a c i ó n , AtMéli-c Club M o n t a ñ é s . 
J-Wétic Club de Ileras-iE-dip-e I I 
" •C>> a las tres y media de l a lar-
barrio 
^ i C O N V O C A T O R I A 
c i ^ j ^c^0 de reailizar la organiza-
b a t ^ ®0c^eda^ Cooperativa y 
Be • ratar asuntos i m p o r t a n t í s i m o s , 
tan "a a to^0's ^os inscriptos asis-
g0 ^ reunión que m a ñ a n a , domin-
^á rá trCS ^e 'a tai,^e' se oe^0' 
¿ i fn 11110 d® los pabello'nes de 
10 barrio, 
¡ta Comisión. 
ZARAGOZA, 15 .—Cont inúan las 
fiestas con gTan a n i m a c i ó n . 
L a Expos ic ión de productos a g r í -
colas se ve c o n c u r r i d í s i m a y hoy 
h a dado en ella una interesante 
conferencia el ingeniero don Fo-an-
eisco Pascual. 
U a de las notas m á s papulares de 
las fiestas la constituye u n aero-
plano que durante todo el d í a evo-
luciona sobre l a pob lac ión llevando 
pasajeros. 
Por l a tardo se ha celebrado' la" 
tercera corr ida do fer ia con u n lle-
no imponente. 
Se l idió ganado de M i u r a bastan-
te terciado por las cuadrillas do 
Márquez , V i l l a l t a y Niño de la Pal-
ma que estuvieron desastrosos, 
M á r q u e z , en su pr imer toro, estu-
vo ma l en todo, m a t á n d o l e de u n 
pinchazo, una p u ñ a l a d a y cuatro 
descabellos, oyendo una gran bron-
ca. 
En su segundo quiso enmendar-
se y dió v e r ó n i c a s buenas, bande-
ril leánidole con arte y voluntad. Lo 
m a t ó do u n a estocada regular, me-
d i a ma la y u n "descabello. 
V i l l a l t a estuvo fatal en sus dos 
toros, matando el pr imero de un -j 
b a j ó n a z o vergonzoso, y en el se-
gundo con menos voluntad a ú n t i -
r ó a a l i ñ a r y le dió un pindhazo 
en el cuello y luego cinco desca.be-
U-os. E l púb l i co le m o s t r ó su indig-
n a c i ó n promoviendo frecuentes bron-
caa 
E l N i ñ o de l a Palma, casi a l a al-
t u r a do su cominañeros , m a t ó al 
pr imero de u n pinchazo y media 
baja y a l segundo de cuatro p in -
chazos y dos intentos de descabello. 
E l públ ico i n d i g n a d í s i m o quiso 
agredirle. 
E i centenario de Goya. 
M a ñ a n a se r e ú n e la Junta del 
Centenario de Goya pa ra t ra tar de 
las fiestas que se han de celebrar 
especialimente sobre l a o r g a n i z a c i ó n 
de u n baile goyesco, las corridas 
a l estilo de l a época , l a emis ión d é 
sellos de conreo conmemorativos y 
u n á l o t e r í a extraoTdinaria. 
s. 
Oumbre entre las hasta ahora rea-
lizadas fué iU llevada a cabo por los 
maestros de,este Ajointamiento con 
sus esi&o'larrea, en elljaia de ayer, a la 
preciosa ciudad de Castro Urdiailes. 
L a lie vaha a ese extremo de l a 
provincia el deseo de visi tar las ma-
j ravillaisi «fue atesoa-a una- gruta en el 
pucbilo de Sámaino, conoeer los mo-
diernois pToeedllmientoiS de ex t r acc ión , 
ravadio y anrastre id'e mineirales en l a 
miina d1© «Dicido» (Mioño), y ver el 
Cnistro Urdiailes a r t í s t i co y bello. 
T ó d o c o n t r i b u y ó a que e.l eivmplí-
mieaito de Ja Oabor p e d a g ó g i c a tuvie-
ra fraque-a reailidad y ameno desen-
vahiimiento. 
L a sailida die líos 130 excursionis-
tas en Énis aruto-buses adio.rnaid'OfS con 
guárnaMas , flores y banderitaG de los 
coibires nacicnr-ileiS, presenciada por 
casi to'do -el vecindario, fué una no-
t a die agradable «ioiipatía y de óp-
t imo entusiaksino ; el paso por ila cosr 
ta u n mot ivo de geogra f í a ocasional 
quio los p e q u e ñ u e l o s saboreaTon con 
avaricia, y los testimonies de halago 
e s p o n t á n e o que Aa n i ñ e z a r r a n c ó en 
los pu-ehloa del' t í -ayecío, motivos 
m á s que sobrados para tener presen-
te el irecorrido ' como una marcha 
trri.'u.nfal de emociones y gratos re-
cuerdos. 
Antíei Ja extcmsióin que pudiera su-
poner su r e s e ñ a ccnai j inaré sólo el 
recibimiento de Islares. E l pueblo en 
ma.m nos" detuvo. ¡Su imacst-ro don 
Nicoj'ás Coadoro, coin sus pequeñue-
los se adeJanta a saludarnos, y c-ada 
n i ñ o ofrece ai sus "C-amaradas de ex--
c u r s i ó n vsn. precioso ramo de flores 
y otros -presentes. L a .fcratitud nos 
hace conceder b-ricives momentos die 
l iber tad a nuestros escolares q u é 
dieparten con Jos ce rd igueños , para 
d e s p u é s proseguir Ha marcha. 
¡SóJiO una (nota oscuir-ece J a bella 
perspectiva dea' v ia je : l a confirma-
c ión del t : istf?imo -siniestro que ago-
b ia a Oantro con l a muerte de seis 
honirtádíCQj -pciscaidiorres por la exv.Jo-
s ión de una Cialdeáía dcil vapor «Jua-
ni to» -cuando, frente a Ce-roiigo, mar 
adentl'-o, buscaban e l pan de sus h i -
j i tos . Conjteinemos en señal de duelo 
a Ja mñ&z jubilosa, y nos dirigimos 
a Sámau-o dionde nos lesperaban au-
torid.aid£s y imacstro con ios p r á c t i -
cos nieoesaaios para visi tar sus cue-
vas. 
i l lili 
ABOGADO 
Procnrador de los T r i b t o a l e s . . 
V E L A S C O ^ l L - S A N T A N D E R 
La, ittisát&i .fiió pc-cesa en fatigas, 
pero grande en, emocionas. Primero 
Ja louriosidad, y Juego l a isatisfacción, 
mawtiivk-T-O'n -cil i n t e r é s en los escola-
res, dando por bien empleadas las 
dótS horas que invert imos en ©llai. 
No '©s objeto de testa breve .rese-
ñ a describir lias bdlezas que ateso-
r a esa gruta, m Ja madtitiud de j u i -
cias que m e r e c i ó a Jos muchachos 
su contempi iác ión: pero he de permi-
íiirme consignar, agregando aJ co-
m e n t a r í o do muchos tmis-tas que la 
cendeen, Ja sa t i s facc ión de que po-
semos una de Jas ígni tas m á s am-
1 ¡lias, var iada® y a r t í s t i c a s de su gé-
nero, y que es lima J á s t ima pase des-
apercibida por desecnocimiento. l í a -
caendo m á s c ó m o d o sai acceso, y con 
una fuerte ilumi^na-ción que desta-
que su® tonalidiades y reilieves ad-
mirables, ocn aJgo de reclamo, ¡se 1 -'a 
una fuiejiite de inga^esos y un iegátimo 
orgullo. 
POR A G U A C A L I E N T E , desde 
E L HOCIAR D E S U P R O P I A CO-
C I N A . Con radiadores. Sistema pa-
tentado. G A R A N T I Z A D O por loa 
s e ñ o r e s Rivero y Suso, L i m d . , do 
Bilbao. G R A T I S presupuesto y re-
fermeias. P í d a n s e al agente en San-
tander. JOSE M.a C O R T I G U E R A . 
Teléfono, 23-54, SARES. 
A Jia una y media, en Jos jardines 
de l a v i l l a , y rodeados de mu/lti tud 
die •ciuriosos, • devoramos nucstvoñ 
íianilu-es. A líos postres aparecen Jos 
maestros de Ja Jocalidad,, bvindiín-
donos su concurso, que aprovecha-
mos pcjra ver abiertas todas las puer-
tas que quisimos. 
Recorrimos la pJaya. e í mueJI-e, 
la i|gJ,?&ia die Santa Marta , la de San-
ta Ana-, ell Casino, el Círculo Ca tó -
lico, l a f á b r i c a de conservas de la 
vmda de Iñ igo , la p i á z a diel Merca-
do, Jas esciuelas nacionales, y cuain-
tas cosas notables de Ja v i l l a pudie-
ra ofrecemos i n t e r é s , aunque muy 
brevemente por la piremura del tiem-
po, que nos de jó incumplido una 
parte dcJ p.rograma anunciado-. 
Se nos olvidaba hacer constar que, 
aunque Castro estaba de luto , i m -
pidiendo festejes en nuestro honor, 
fuimos obsequiados con pastas y ili-
i-cres en eJ Ayuiatamiemto por el se-
ño r ailcailde don Timoteo Iba.rra, se-
cuaidados m á s tarde, por el Magis-
terio, que t a m b i é n r ega ló a los n i -
ños cartuchos de dulces. 
R.egTcsamcs a,] ainocheoer, suma-
mente satisfechos. 
Para aquellos ca r i ñosos c o m p a ñ e -
ros, autoridad-es y cuantas personas 
nos ímcieirom. agradable l a estancia, 
nuestra e r a i i t ud y nuestro mayor i'e-
conocimiento. 
Y como ic'iigao remate a estas lí-
neas, aunque ya io hiciinos en plie-
go síuscriplo por Jos maestros excur-
13 en eJ Ayumtamá&nto, púWi-
c a m e n í s hacemos um gesto^ de dollor, 
sumandicnos, una vez m á s , a la tre-
menda desgracia que en estos mo-
micintos 'embarga a 4a honrada v i l l a 
de Castro. Así lo desea Ampuero. 
Ú 
Ampuero, 13-X:92& 
D e Tm Jefatura de Minas . 
Prueba oficial de 
Esta Jefatura de Minas se permi-
te poner en conocimiento de todos 
ios establecimiemtos mineros e i n -
dustriaJes sujetos a su . inspección y 
que se propongan poner en explotar-
ción alguinia nueva caldera o depósi -
to de aire comprimido, d e b e r á n , me-
diante pe t i c ión dirigilda al excelien-
t í s imo s e ñ o r gobernador c iv i l de la 
provincia, solicitar la prueba regla 
mentaria, 'consignando en l a corres-
pondiente instancia ios siguientes da-
tos : 
N ú m e r o de orden del generador 
(si hay varaos). 
Nombre y domicil io (del construc-
tor . 
-Sistema del geiner-ador. 
Superficie do caldeo. 
Capacidad to ta l de l a caldera. 
P r e s i ó n m á x i m a a que debe tira-
bajar. 
E n definitiva, todas sus caraet-erís-
ticas. 
Efectualda. que sea la prueba, esta 
Jefatura de Minas p r o c e d e r á a mar-
car, es decir, a t imbrar con el sello 
d'e l a Jefatura la p í a c a correspon-
diente, i 
Son. aplicables estas instrucciones 
a las calderas locomóvi les y de loco-
motoi~a que se empleen en ia indus-
t r i a •minero-mcta.lúrgica. 
Santander, 15 de octubre de 1926. 
—Ei ingeniero jefe, Carlos T . de To-
lentino. 
El Consejo de la S. de N . 
P A R I S . — « L e Pe t i t J o u r n a l » dice 
que i&e l ia pensado ie;n que celebre eil 
Consejo de Ja Sociedad de Naciones 
una r e u n i ó n , que t e n d r á lugar en 
Benlín durante el p r ó x i m o mes de 
marzo. 
El confinamiento de Abd-el-Krim. 
P A R I S . — « L e M a t i n » asegura que 
el cabecilla r i feño Abd-e t -Kr im ha 
Úegado a da Is la de l a R e u n i ó n . 
Oposición de un P i g n a t e ü i . 
N U E V A Y O R K . — E l p r ínc ipe Pig-
•matetlli, d iescéndiente de H e r n á u Cor-
t é s , ha comunicado al Gobierno de 
E s p a ñ a quei se o p o n d r á terminante-
mente a. que ilos restos 'de don Ra-
món PignateJli sean trasladados a 
E s p a ñ a . 
Vuelos de estudio. 
C A S A B L A N C A . — D o s aviones em-
p r e n d e r á n en breve u n Vuelo' de es-
tudios a Las Palmas. 
En favor de una prooos ic ión . 
T E N N E S S E E C I T Y . — E n la oon-
ferencia celebrada por los prod'uoto-
res dé aUg-odón de Jos Estados meri-
dioniailés-, lía raayon'a de los culltiva-
doros norteiaraer ícanos de a lgodón se 
hau pronunciado en favor de una 
propos ic ión en lia que se acuerda i-e-
t i r a r del m e r c a d ó mund-iaJ una can-
t idad considerable de dicha mercan-
c ía , para contrarrestar la deprecia-
ción. 
T a m b i é n se a p r o b ó una propuesta 
encaminada a r e d w i r dentro de una 
p ropo rc ión razonable l a cantidad de 
terreno idíestinada a estas plantacio-
nes'. 
El doscubrimiento del bromo. 
M O N T P E L L I E R . — D e i 3 al 5 del 
p r ó x i m o mes de noviembre se cele-
b r a r á n en Montpel l ier jomadas mé-
dicas, bajo eJ paitronato de los m i -
nistros de I n s t r u c c i ó n públ ica y de 
la Guerra-
L a del 4 de noviembre e s t a r á es-
Garganta, nnris y oid»s 
SUSPENDE £ l ) CONSULTA 
HASTA NUEVO AVISO 
Paseo de Pereda, 
*!3. i.0 derecha. 
Reloies de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO i 
PP. Redentoristas.—Hoy t e n d r á 
principio en i a capil la de Jos Santos 
M á r t i r e s un irtiduo en honor de San 
Gerardo Mayóla , lego Redentorista. 
L a fbnción, a Jas seis de la tarde, 
con s e n n ó n a capgo del R. P. Vic to-
rino Garc í a . 
Congregac ión de Mar ía Inmacula-
da y San Estanislao de Kostka.— 
Se avisa a los congregant: ^ que 
«mafíana, como tercer domingo de 
mes, es d día seña lado p&t i la co-
mun ión general. No se oi'viden con-
fesarse de v í spera , para llegar pun-
tuales a ia misa de comunión , que 
empieza a las ocho y media en pun-
to . 
En la iglesia del Canmen.— 
Santa Teresa de Je sús .— 
Grandioso final de los cul-
tos celebrados en su honor. 
Ayer terminaron en la iglesia del 
Carmen de esta ciudad con gran es-
plendor y solemnidad los cultos que 
en honor de la ínc l i t a Doctora, San-
ta Teresa lie J e s ú s , han venido cele-
brando durante estos d í a s los Padres 
CarmeJitas. 
Numerosos fieles han venido a pos-
trarse a Jos pies de l a Santa e spaño-
la dairante los d í a s cjue ha-n precedi-
do a la festividad, y muy onncifpaa-
miento el Idía de ayer, en el que en 
n ú m e r o incontaHe acudieron a reci-
b i r el pan de los ánge les en las m i -
sas oeJeJ'íraidais y a Ja snJerane, que 
&é ce lebró a jas diez y media, resail-
tando sobre todos los actos en con-
currencia la función de Ja tarde. 
En. lia mrsa de ocho un escogido co-
ro dieJ Coíegio de Santa Teresa i n -
l e r p r e t ó con gusto algunas piezas re-
ligiosas : en Ja solemne, celebrada 
por &i muy i lustre s eño r don J e r ó n i -
mo de la Hoz, ca.nónigo de 1a Santa 
Iglesia Catedral, c a n t ó el coro de la 
Comunidad, reforzado con elementos 
de Ja poblac ión , escogidas piezas mu-
sicales. 
Asist ieron a este acto el señor te-
niente coronel de ia Intendencia, re-
n re sen t ac ión de la Asociac ión Ca tó -
l ica de Ja Mujer, etc. 
E l s e ñ o r Pclayo hizo un acabado 
paneg í r i co de la Santa. 
En la función de la tarde, d e s p u é s 
do rezar el santo rosario y de reco-
mendar el Padre Superior de la Co-
muniidad a jas oraciones de los fie-
les eJ alma de l a s e ñ o r a madre de 
nuestro a m a d í s i m o p r e í a d o diocesa-
no, que una hora antes acababa de 
fallecer y por cuyo motivo se halla-
ba impedido el señor obispo- de to-
mar parte en estos cultos, el Padre 
Elias, carmelita., puso feliz t é r m i n o 
a su labor oratoria con un br i l lan te 
s e r m ó n , poniendo de redieve la gran 
í i cu ra de la Santa españo la . 
Función mensual de la Co-
f rad ía del Carmen. 
M a ñ a n a , tercer domingo de mes, 
celebra la Cofradía deJ Carmen su 
peeiaknefntei oonsagrada a Ja conme-» 
m o r a c i ó n deJ centenario dieJ desc-in 
birimiento del bromo por el montpe* 
j'ierano Jerónáano Bailard. 
Como eJ qu ímico BaJard era la laj 
s a z ó n muy poco condeido cuando d i o 
cuenta de su descubrimiento, se dijo 
cm e/l mundo científ ico que- no era 
Baflard quien había- descubierto e? 
bromo, isino el bromo a BaJarcL 
Monjes autónomos. 
A T E N A S . — L a nueva Consti tucióni 
conilicne un a r t í cu lo especial eonsi -
sTando da a u t o n o m í a del monto 
Athos. 
Dicha penínsu.i'a pertenece al Es-
tado griego, pero isais habitantes, to -
dos ellos monjes, t ienen el derecho 
de gobernarse a sí mismos. 
E l Gobierno abisinio. 
G I N E B R A . — E l Gobierno abisinioi 
ha t rasmi t ido a sir Eric Dromond,, 
secretario general de l a Sociedad dei 
Naciones, una nota, en l a que, te-
niendo en cuenta Jas declaraciones 
t ranquil izadoras de los Gobiernos 
do Londres y de Roma, renuncia 
a l p r o p ó s i t o que h a b í a coniceibi(^> 
primeramente de presentar a l Con-
>sejo de l a Sociedad .de. Naciones 
u n a protesta en debida forma con-
t r a los acuerdos i t a l o b r i t á n i f o s re-
ferentes a Aibisinia. 
'De u<n linci dente. 
PARIS.—iKl corrosonsal ber l ' 
del (Jouimall» tele-gmfíai el jfágiMi 
de una i n f o r m a c i ó n publicad'! pfír 
u n a Agencia ca tó l i ca inv i tando a 
l a op in ión y % l a Prensa a demos-
t r a r en lo isuceáivo mayor cincunr-
.pecoión en lo que concieme a los 
incid'entes del g é n e r o cM regiv?tradc 
en. Geiimersiheim, y a ñ a d i e n d o que 
los a£emane® que e s t án comprome-
tidos en tan desagradablo o inopor-
tuno asunto JV.J gente que sufrió ' 
y a condenan por delitos comunes, y 
poco recomendables, par lo tanto. 
función mensuaJ con los siguientes 
cultos religiosos: 
Po r i'a m a ñ a n a h a b r á misas de co-
m u n i ó n general a las seis y media y 
echo; Ja función de la tarde s e r á a 
Jas seis y m e d i a con rosario, sei1-
món p roces ión con l a imagen de l i 
Virgen del Carmen por las naves del 
templo, b e n d i c i ó n con el San t í s imo 
y SaúVe popular. 
Se ruega a los cofrades del Car-
men asistan a estos cultos. 
i Por q u é ,aa queja usted de su ex-
ceso de ácido úr ico si con UROSOL-
V I N A puede eliminarle? 
F e d e r a c i ó n O b r t r a M o n t a ñ e s a . 
CancUdaturm obmra 
E n l a r e u n i ó n celebrada anoche 
entre Josi presidentes y l a Comis ión 
ejecutiva de Ja F e d e r a c i ó n Obrera 
- bil i ñe sa se a c o r d ó designar a los 
siguientes c o m p a ñ e r o s para formar 
c " Oiierpoi die jurados obreros en el 
refi i iidb Tribunal l : 
Antonio Ramos, An ton io Vayas,-
Pedro Vec-gara, Santiago Ramos, 
Santiago ZaJdívar , Bruno Alonso, 
Domingo Campuzano, F é l i x Bravo, 
Benito AJeán ta ra , Basilio B e g o ñ a , 
Francisco Oral lo , Indalecio Manza-
nos, Cr is tóbaá H e r n á n d e z , d i s a n t o 
A r g ü e s o , Mianueil Mena, Vicente Gon-
záilez M a r t í n e z , Buenaventura Pres-
manes, Eugenio Gonzá lez , T o m á s 
Arce, Anton io P e r é z , J o s é R o l d á n , 
Mar iano Garmil la , Manuel H e m á n -
deiz, Gonzalo L a v í n , J o s é Madraza-
y Lecimio Camargo. 
T a m b i é n se a c o r d ó que el poder 
para representar a jas Sociedades 
federadas qaie too puedan iconcurñr 
se otc^rgue a Ja Comis ión ejecutiva 
de l a F e d e r a c i ó n Obrera M o n t a ñ e s a . 
• • • 
M a ñ a n a , domingo, a las diez ; 
media de Ja m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
r e u n i ó n ordonaria del pJeno del ' 
mi t é de esta F e d e r a c i ó n , en Ja 
han de tratarse asuntos de in 'v 
A itodos los delegados se ies re-, 
Oomienda l a asistencia y l a puntua-
l idad . 
Los guardia* lummosou. 
A n o c h e comencé a 
funcionar e » M a -
d r i d este nmvo ser-
M A D R I D , 15.—Esta noche comen-» 
zaron los guardias municipailes al 
prostar el nuevo servicio especial 
consistente en l levar u n a porra] 
e l éc t r i ca que se i l u m i n a r á en el mo-
mento; oportuno para) dar las 'ór-* 
dones necesarias con objeto de én-i 
cauzar l a c i r c u l a c i ó n . 
E l nuevo servicio ha flespertíjdQ) 
la general curiosidad^ 
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n í a selecciona?tlo cuidadosamente 
pa ra cada caso, presentando en l a 
n i a t i n é e del domingo l a comedia t an 
apropiada para el p ú b l i c o i n f a n t i l 
«Bru to , pero s impát ico» , y po r l a 
tarde el éxito de l a semana. «Don Q. 
e¡ h i jo del zor ro»; el lunes, «El so-
b r ino de A u s t r a l i a » , delicada come-
dio de sociedad; el martes, el emo-
cionante «fiiJm» basado en u n dra-
ma de la v ida de circo «Centel la», 
y el jueves y el viernes, al admira-
ble poeana ép ico y que ha sido uno 
de los éx i tos m á s resonantes en to-
da? las capitales de Europa «La 
l l i ada da Homero» , cuyos i n t é r p r e -
tes E d y Darciles y W a l d i m i r o Glal-
darow, estreillas de l a ciiiGmatogra-
fía, t r i u n f a n - rotundamicnte. 
Por ú l t i m o y aunque no sea m á s 
que como seña l de jus t i c ia por su 
admirable labor, el notable quinte-
to del maestro Gorostiaga, inter-
p r e t a r á escogidos programas, en 
cuya selección viene demostrando 
lo extenso de su rcpertairio y lo de-
l icado de su temporamento a r t í s -
tico. 
T e m a s i n t e r e s a n t e s . 
L a h i g i e n e e n l o s c i n e m a -
t ó g r a f o s . 
Alice Te:vy y Antonio Moreno en 
«Mare Ncütrum».—Norma Shearer, 
con sus famosos gáldds rusos, en 
ia producción «l lgs stage».—Las cé-
lebres hermanas LilUán y Dorothy 
Gish, con su madre. 
F w ¿1/5 aahnes üinematogtráfizoa. 
Lo qu% hemos vi&to 
y lo q u * veremos. 
El domingo ú l t imo t r i u n f ó en to-
da l í n e a el Gran Cinema, l lenando 
desde por la m a ñ a n a , can su y a po-
p u l a r m a t i n é e in fan t i l , sus lujosos 
7 c ó m o d o s locales. 
Po r l a tarde el éxito de «Koenigs-
m a r k » nuevamonte fuá rotundo, t a n 
rotundo y tan defini t ivo que hubo 
numerosas personas que acudieron 
a l a «repr isse» con ma\ym inieres 
a ú n que a su p r e s e n t a c i ó n . 
Su semana fué inmejorable. «La 
v ida pa ra el a m o r » y «El herrero do 
l a a l d e a » agradaron sobremanera 
a l selecto púb l i co del palacio y él 
mié rco l e s y el jueves se a p u n t ó dos 
éx i tos seauejantes a los de «Koenigs-
m a r k » con las dos jornadas de 
«Don Q., hi jo del zorro», continua-
' c i ó n de «El signo del zorro», nota-
ble «film» imtenpretada por el for-
midable Douglas Fairbanks, que 
E n D i o a m á r c o . 
S e está fí mando el 
Acaso les disguste a nuestros lec-
tores que a l hablar del «Quijote» 
empleemos l a pa labra «fi lmando»; 
pero no hay m á s remedio. L a cos-
tumbre se impone.. . aunque l a len-
gua castellana salga l a pobre ma l -
parada. En fin, el caso es que el 
((Quijote» se e s t á filmando. 
U n a casa extranjera ha acometi-
do la colosal empresa, de l a que no 
sabemos como s a l d r á , porque el 
«Quijote» rebosa e s p í r i t u , y este 
e s p í r i t u no es fáci l de interpretar , 
efectivamente. 
La Empresa editora t o m ó hace 
tre.- a ñ o s las medidas del campo de 
Criptana y de sus accidentes pa ra 
p reparar en Dinamarca u n terreno 
'K á lo^o y construir en él molinos 
de viento como los que el ingenio-
so hidalgo1 tomara por gigantes. 
Nosotros creemos que a l a E m -
presa en cues t ión le hubiera resul-
tado m á s económico venir a Espa-
ñ a a « roda r» l a p e l í c u l a que no te-
ner que construir una Mancha en 
el Extranjero. Sobre l a e c o n o m í a , 
a d e m á s , estaba l a propiedad. 
Pero, en fin, lo cierto es que él 
«Quijote» se va a hacor en Dina-
marca y que, por lo visto, se va a 
hacer bien, sin o m i t i r n i u n cén t i -
mo en los muchos miles de duros 
que h a de gastar. 
De todas veras deseamos que esta 
p e l í c u l a const i tuya u n éxi to . 
N a estro s. 00 fl t u r s é S . 
(ProUgosísia de < ^ m m t& U m * ) 
se p r e s R n í a r á e n 
s u n u e v a c r e a c i ó n 
EN EL 
- • fíe en ella uno de sus m á s re-
¡es tr iunfos. 
ú l t i m o , ayer delei tó a la con-
t u i tencia con J a comedia de aven-
1 l i ras «Bru to , pero sinupático», y 
para, holy nos 'reserva una sornrfsa 
agradable con « L a pricesita del j a -
bón», ad i in i ah l , .II MIIC in terprotada 
po.' Norma T o l m a í ^ c . 
Le que veremos. 
E s t á visto que no hay charada, que 
S»Í les resista a nuestros lectores. A 
pesar de que las hacemos con segun-
da y hasta- con torcera i n t e n c i ó n de 
<uio haiGfan, u n buen, ejercác-io de me-
mor i a para dar con el T O D O , si el" 
per iód ico llega a sus manos a las 
ocho de la mañana. , «a. Jas ocho y cin-
co han: dado ya. con, l a solución y a 
tas O'.iho y cuarto Ja han remit ido a 
nuestras oficinas. 
AFÍ tse exjpüca que desde el p r imer 
momento estemos rs« 'h ien |do cupones 
\ m á s encones hpista formar un nú-
¡iiero mfay elevado. 
Justo es decir que el noventa y 
cinco por c iento de j 'a^ soiluciones en-
\ viadas son exactas, ]in que prueba 
rnie. ademáis, de rapidez, hay acierto. 
Perfectamente; esto mes complace 
de modo sincf ro, ariivn'/i.ndoms a .re-
BOWF los nr-oce-dimieitfvos. Anuncia-
mos que morj- en breve h a b r á sorpre-
sas. 
¡ Animos amigos af-bionados! E l 
(M-ata Cinema nos enti'rga. semana.!-
juentci u n boaio para que nuestro 3 
Ic-inres se disputen el n.lacer de dis-
fj-ntar unn, rtemaraa entera de admi-
ralves exhibiciones. 
¡ Anámo, Tepetimois, y a ganarlo I 
• • "V 
E l do Ya nresente semana lo ha 
•obten iido, en ni cfm-er.pon diente y 
for-mpO SOTLCO, el cupón, suscrito por 
AI. T e r á n . 
É s t e 'e'. 'or. como otros, muchís i -
mos, ha.bía enviado, la scwucióíl exac-
ta, que o r a : «Pá-^irua- de cine». 
E l .«•veñe- Sí. Terún. püüáe rasar 
por las c ficinais de Ad'ninistra.c-ión. fie 
este periódic-.o, eñ cÜ d í a de hoy, de 
nueve n. una y <',2 tren a sief-ff, para 
reciogs.'- el pásei paja . 'é l Gran Cinema. 
• ̂  «V.of.p-tT- i-V buen, cine, coan-
pierafro'ente grat is! 
Una. de las ciuestiomes que m á s hon-
damente ha preoteupado a las .autori-
diüéis sanitariacS y a los higienistas 
en estos úiltimos tiempos ha sido la 
de llia» coinidii'iones ia. qne habr ían , de 
s-ntisfaiceir ios locailes destinadlas a 
t."!p;'.'_t.ácuiios y especia.lm&nte a pro-
yección es c inematográ f ic as. 
Eli auge que^ id k-ái-eanatografía a l -
c a n z ó Cift Cc-rto ¡lapso do t iempo imo-
i váioindo en toruno de sí grandes nú-
| clcvs de polalacien, t ra jo inmediata-
| mente rtl .aumento do diettrminad'as 
, en í eTmedadcs cuyas .cao-acterísticas 
; les Mcierom péasax e n una causa la 
' tente, pero iniucva. y dis investiga-
c ión en inves tagación , ¿ c a n á l i s i s en 
•análisis, d? d?ou-.- ión r n deducc ión . 
!legaron), a -la. •oo/n,KÍuyente cnvi icciór t 
de que aquellas p r o v e n í a n de conta-
gios prooedenites del hacinamiento 
de las pcnscníiS "ca lagares fcfirrádlhs 
y fia^tips de ce.ndicie^c^ para.-que Ion 
funcionris del organismo humano se 
d c is áñvó! v i eran n o n a á J m era te. 
En icri raáfí-f'is; sc-^re to ia , la mor-
taiMded aic-'.n/.ó e r r a c í ^ r e ? verdinde-
ra.nw.nto ai •rma.ntos y por R,riV.fv;ióu 
fueron aM.ir'n.fvi.r.^o Ürii crfgé^Ttfí do!* 
mal hasta encontrar un coefivicnt? 
bar.f.inríe •pjfmtfffa para. éo.n.yé;ncerlfi<3 
id© ocie .V« ctíl&rt pro-'lnieiain -̂ n l io 
jos qno r^-w lasiduos ceoHuri'etít '^s a 
deterrninnd.- s '-irrares do c.spectá<!U-
in c.'.r.e.ma'.^T) áfic-o. oue examine de.-; 
bifor. •r-r-.n ojo exr fr'-n. e ita^"-^^.!1?.-
dn.d tó'-nii a., nó '•r.vií.an las debidas 
coinidicion"s h ig ién icas . 
A ev i l . i r míe n' ,m-il v r;, mortr',1i-
dad ,se prn;-aiaran .fenid^ron sus es-
fuc-z.?^ qnic .repemilip-roin en «V-s 
Centros ofi';c%ke e i n.-.-nCÍT..tamera.te 
triá.^n '.as nación o?, sin e x c e p c i ó n , y 
como es é&ttíxél E s p a ñ a t a m b i é n , re-
omciaien-io da aterradora r e a ü d a i 
dicta.von reglas babadas o;n puntos 
(ie.ntíficos indubitables pomendo en 
vigoa- 'cistrechos Regilamentfw de es-
pec tácu los en los caíales h a b í a prec-i-
.samen.te un capítuilo, qu izá ei' m á s 
severo, destinado a los sajones cine-
matogiráficos. 
Entendieiron y por ahora hablo en 
l íneas igen.cra.'.es, que en n i n g ú n ca-
so p o d r í a autoirizarse la apertura, 
•die c i n e m a t ó g r a f o s cuya ca]>acidad 
no oorrespondiera a un promedio de 
3 a 4 medir o» cúb icos por peaisona, 
que Hia ventilaicáón d e b í a dar Un coe-
ficifinte de un n ú m e r o de metros cna-
draidlos no infer ior a un 40 por 100 
de cubo ded Jocail, de Jas cabinas, 
para ev i ta r eil peligro de las emana-
ciones que de las m á q u i n a s .se des-
prenden debían , instalarse aislada-
mcinte, que entre proyecc ión y pro-
yecc ión los lugares destinados al 
piibllico d e b í a n ven.tila.rse durante 
determinado espacio de t iempo, que 
las alturas menores aceptables de-
b ían de ser como'mmimajn de siete 
metros para ilos edificios en planta 
y en fin, o t ro s in n ú m e r o de sa.bias 
rascilucaones que pronto dieron b r i -
l lante prueba de eficacia.. 
De estos estudien sa.fieron ó r d e n e s 
concretas piara >las autoridades y es-
taia, celopass poco .a .poco fueron ex-
t i rpando eil ma.l y hoy en d í a por ra-
r a e x c e p c i ó n se encuentina un saílón 
destinado a.l eoifce mudo que no sea 
i m modeílo de b i g i m e ; pei'o ha5r m;í.s, 
los padres aleccionados se percatiir 
ban aintes de enviar a sus hi jos de 
que ell sitio de recreo que les df s-
t inahan nia ilja. a. ser finí foco donde 
eni'-.oii'.i-aran .¡'os génmenes de una en-
t$imi£<&aá y poco a poco, fueron mu-
riendo y d a . u s u r á r d o s s los lugares 
infeotos y pét i^posos ouj-a sola pre-
B&Ofdai bn.sta para ser dr^doro de la 
poblac-ión dcnnide' Ise asieintan. 
Por eso creemos ide nuont.ro de-
ber seña.lnr estos temas tan impor-
tantes a Jos aficionados de *a esce-
na muda., haciéindoles ver ej peligro, 
que ;£ágrifica la .asistencia a esos Ju-
gares que eO Vegofono i xplota i^in 
pamairse a reflexiontar sobre el d a ñ o 
que ai Ja humanidari caai'san, y ro-
g á n d o l e s por JSÍ esto JIO fuera sufi-
ciente que coinsuiten a sus doclnres 
.sobre el pa i t icuiar . en i'a seRiiridiad 
de qiüi© con cilio se h a b r á n defendido 
rn Bí) m á s ')n'ec'iado, en sus hijos, 
apar-tándoilc i de u n peJigro al que 
no Isóilo Jos icaiiaturas, isáno nnuchajs 
personas •incomiscieintes se ar ro jan , 
sin má.s fimdamento (pie la econo-
m í a de n n o í céntiimos que tarde o 
tempi-ano tendirán que i r coí iver t i -
dos em pos.?tas o en duros a manos 
de ios m é d i c o s y f a rmacéu t i cos . 
E L D O C T O R R. 
L/0 eur^&s c 
I C O S , 
C H A R A D A 
— A ver qu ién pr¡rr>e;-ta-tercera ma-
no en el asunto. Hay que hacer la 
charada para ei' co n t ur so úé e sta se-
mrcia. Yo creo que ssejunda debe ha-
cer Fuilá.niez, que es t á muy enterado 
de estas cosas. 
—•¡.No, lralá»)ez,. no, que es muy 
jnailo y estoy vienido que se segunda 
cuor-ta-tan!... 
—.¡ Bueno, pues otro ; pero volan-
do ! 
íográfica* 
E n dos esit.udios de Ja. M . G. M . se 
lia rec-onstímído mx pedazo de la váe-
ia HoflandHa incruyen^b un puebib," 
un dique, molinos, etc., para fímiar 
«•The l í o d Mili» «Ej molino rojo», pe-
l ícu la en í<í que Ma.-ioin Davies re-
presenta e l papel pr incipal secunda-
da por Owen. Moore y por otras ar-
t islas itan motabe!'?» como Gcemge 
P.ekmari). Sinita Edvfairdft. Louise Fa-
z.enda-, K á r l Dame y W i l l i a m Oria-
mond. 
É # • 
H o o t Gibson fil-ma actualmente 
para la Universal una historia mis-
teriosa del Oeste, sazonada de ac-
ción y comicidad. Es la a d a p t a c i ó n 
de una novela de Oskar Fr iend , que 
l l e v a r á por t í t u lo «La bala fantas-
ma» . 
Di r ige esta nueva producc ión Cl i f f 
Soi i th , quien d i r ig ió algunas de las 
anteriores pe l ícu las del popular ac-
tor y Eileen Peroy, t rabaja t a m b i é n 
en esta cinta, entre otras artistas 
Je renombre. 
• • • 
L a «estrel la» dinamarquesa Asta 





monio, d e s p u é s de dos divorcios, l l a -
m á n d o s e sucesivamente: As ta Gad, 
Asta Kie l l and y Asta C-hmara. F u é 
esposa de su director a r t í s t i co , do 
un oficial de marina noruego, y lo 
es actualmente de un cómico ruso. 
9 9 9 
H . F . Kreckc, uno de los "directo-
res del Departamento Extranjero de 
la M . G. M . , acaba die saJir para Eu-
ropa era UÜX \TÍ.a.Í6 de 'negocios y de 
inspecc ión sJ mismo tiempo. Vis i ta -
r á Alemania, Francia, I t a l i a , Espa-
ña y Portiugad. 
» # » 
Mac Murray , la •bellísima estrella 
c inema tográ f i ca y Ooinway Tearie, sa-
Jieroin de líos esbudios hac-ia Jas mon-
t a ñ a s cercanas ail Jago «Bear» situa-
do a unas cien millas aj Oeste de 
los Angeles, para «firmar» unas es-
cenas de l a obra «Al t a re s del deseo». 
» » * 
Aiice Ttenry, según, nnestras not i -
c i -s , acaba die embaircarse en el 
«Homeric» cen .rumbo a New Y o r k 
y l leva consigo 'un.a copia de «Eí ma-
go», Sai peilícuJa. en que el la represen-
v \ l t i r ? r i i di-'-'jfse al d i f e r t e r ; 
*T a'd-Tirnistrat.'w?». al admin i s í r e -
dor-gererts. Conv^pnc que fl^i se» 
f»3ra 1̂  buena m««"cha de nuc^ 
teerses CiDSEatB̂ üíicos I Concursos Cinematográficos de 
do EL PUEBLO S&NTáSRO "El Pueblo Cántabro" 
CUPON K Ü M 8 ] 





t a eil papel prinlcipaJ y que su mar i -
do Rex Inga'am d i r ig ió en Niza. E n 
el reparto die «Ed mago» figuran va-
nas motabilidades dea teatro y del 
«ílJm» f rancés . E l famoso actor Paul 
Wagencr d e s e m p e ñ a ell papel pr inci-
pal masciuJáno. 
Esta nueva p roducc ión es lia ter-
cera que Ingram dirige en Europa-
Las otras dos fueron «El á r abe» , con 
l l a m ó n Novarro. y «Marei N o s t r u m » , 
con Antonio Moreno, que t o d a v í a se 
está, exhibiendo en el «Ori terrum», 
do New York . 
i * * a 
L i l l i a n Gilí eistá de vne'í ta en los 
estudins iii3 la M . G. M.,, tj-abajaindo 
cía' «Tibie Scariet Lcitter» (La ma.i'ca 
rpc-n-i'ata.). L a s s í í omta Gish hace po-
cos d í a s qne regreso de Ing la te r ra 
con su hermana, y su madre. A.l ter-
minar <;La marca e s c a r l a t a » , l a i n -
«upcra.bOe actriz empezará, a t rabajar 
(-n iri 'ra fpelknJa tit.ula.da «Annic 
Láiurici». 
» « » 
L a Aisociiación de la Prensa madri-
lefía e s t á órgjanizando en' el Palacio 
ddl Hie lo « L a semana del s é p t i m > j 
a r t e» . S e r á un acontecimiento pura- | 
mente c inematográf ico , que abarca- |¡ 
r á todas cuantais marafestacicnes 
afecten a este moderno espec táculo . 
E n breve s© p u b l i c a r á un dr la l iado 
pro grama exponiendo Jas l íneas gc-
/•e raí1, es de este proyecto. 
9 9 '9 
A unas s2s.8n.ta millas de i'a Ciudad 
Universal han empezado a filmai-se 
las escenas del gran fiJm episódico 
« A v e n t u r a s d© Buffalo Bill». Los 
emocionantes episodios, las Juchas 
indias, los ataques a Jas caravana^ 
y otros acontecimientos del Oeste 
americano desfi jarán por e i 'gran film, 
cuy.a i n t e r p r e t a c i ó n e s t a r á a cargo 
de WaJlace Me. DcnaJd. 
« « « 
H a sido exliibidia l i l t imámente en 
Nneva York , con un éx i to extraordi-
nario, Ja pr imera c inta españo la . Se 
t r a t a de la fillmacián de í a íri'.au no-
vela de Armando Palacio Valdés , t i -
tulada «José». L a Prensa yaaiqui ala-
ba esta peJícaiila ©spaflola, a ñ a d i e n d o 
que .será preciso esperar la presen-
tac ión de un nuevo film de la misma 
proesdencia para comentar l a pro-
ducción hispana. 
t í 
L m grandes ppoduocwnus, 
"Lis lliada*, de 
L a casa Einelka film infernacio-
nal ha realizado l a gigantesca em-
presa de dar v ida c i n e m a t o g r á f i c a 
a l a genial obra de Homero «La 
Iliaida)). 
Imposibi l i tados de dar a cono-
cer por su ex tens ión l a forma en 
que-, en l a panta l la se desenvuelve 
su be l l í s imo y complicado argu-
mento, sólo diremos que este po-
tentoso «film» hace desfilar ante 
los ojos a t ó n i t o s de quien le con-
templa los rnás bellos episodios y 
leyendas, las m á s grandes y en-
carnizadas baitaillas, las m á s sun-
tuosas escenas y los m á s famosos 
cortejos con u n a propiedad escéni-
ca, con u n a f a n t a s í a decorativa y 
con u n a riqueza ornamenta/I y una 
e jecuc ión a r t í s t i c a s imponderables. 
L a acción se desenvuelve duran-
te dos jornadas monumojiitales que 
llevan por t í t u lo s «El rapto de Hele-
n a » y l a «Des t rucc ión de T roya» y 
l a r e d a c c i ó n de t í t u lo s h a sido en-
comendada a l inspirado poeta L u i s 
F e r n á n d e z Ardav in , que se ha ex-
cedido en i n s p i r a c i ó n y delicadeza 
en l a i n t e r p r e t a c i ó n escrita do los 
momentos culminantes. 
L a encantadora Marión Davies del 
brazo de los gobeiinatíores de Tejas 
y Florida, que visitaron I05 tille, 
res donde aquélla trabaja. — Una 
escena de la última producción de 
Antonio Moreno, «La ceguera del 
amor».—El notable pintor español 
Gsitrán Masses tomando apuntes de 
Marión Davies para un Muséo de 
España. 




•La conocida estrella cinematográi 
fica Constance TaJmadge, que tan-
tos t r iunfos ha obtenido en la pan-
talla, siendo el p r inc ipa l el afilm» 
t i tu l ado «Secretos», acaba de di-
vorciarse por segunda vez. 
Su p r im e r mat r imonio con M. 
J o m Pia laglon no d u r ó sino aljju-
n o ¿ meses. 
Contrajo nuevas nupcias en m 
brero ú l t i m o con el capi tán Alaá* 
t a i r Mackinstosch, de una aristo-
c r á t i c a f a m i l i a escocesa, y se m 
divorciado de nuevo. 
He a q u í algunas declaraciones 'Ifl 
lo admirada estrella: 
.«Quedamos siendo los mejores 
amigos del mundo. Dos días ante» 
de abandonar Nueva York, he afc 
m o r z á d o con él. No puedo hafierfe 
n i n g ú n reproche; es el marido mas 
amable que j a m á s se puede encon-
t rar . Pero s e r í a r id ículo , por otnl 
parte , que tuviera que sacrificar 
m i v ida per él. Y estoy segura 
• p o d r á encontrar o t r a mujer como. 
yo. . 
¿Causas? Nuestros conce|pto3 -1-
brf la v ida son irreconciliables; 
gusta una existencia diferente. P 
fin, él tiene sus ideas y y o - y0 )Gn' 
go las mías .» 
E s t á visto que el matrimonio cf*» 
r e ñ i d o con los artistas cinematogra-
fieos, por lo menos en lo qus so 
fiere a los americanos. 
Cons/'.ance Ta.l.madge fonnaln 
te ha declarado que en manera 
guna i n t e n t a r á l a tercera exF 
r icncia . 
Nosotros, desde luego, no < | | 
mos esta a f i rmac ión , por â%¡m 
de una mujer y ar t is ta cinoina 
gráf ica , por a ñ a d i d u r a . 
ro-
al-
M m , ú m M o , a Iss osee ? Baáia 
Gran matinée infantil 
a procicj populares 
WUlian Fairbank*. en la comedia de 
aventuras. 
A las cüalío 9 insála y a las sleíe 
Douglas Fairbanks. en su nueva 
creación, 
Don Q. hijo del Zorro 
Le MrfyfWM a usted animcíaf en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted ej ég-ito de u n ceclamot. 
Chhmorreo cinema 
Luque.—Eso que usted 
tiene (interés. ?, Quiere 'l,i'fl',ct ^ 
nos eíi' obeieqoiáo de ampiar y 
l l a r la refcironcia? 
M a r i í t a . — Q u e r s í u v i r r a ^5Í£j. .*> 
moiwda rdatóninamcinie ríe ; ^ 1 
VÍÍ.1 entino no t i en o ningún 
TO-ra fos 3«c«torc3 'dio -esta P ' ^ , 
Freo de todos moors cC,:lS ^ ¿ r 
ca.mnnte) de Rodolfo Valentino ; 
Y a o t r a coja. , . ^ 
Rosa" y C l a v a l . - r ^ c o n ^ j ^ 
admiradas fíovocitc.s. F u c d ^ ^ . ^ 
liaocnmos las oomcrjiltas ^uc ^ ^ 
por convenimtes en ,'¿a 
nue sfírán ooanplac'uns c-' 
ligencia. ¡d 
J i m é n e z . — L a revi'V..^ a ^ " M M * 
ludo debe de ser ia. titmlada. ^ ^ . 
oditadn. .a todo, .lujo y V ' ^ . 
ITagandias -par la Mietu-ó Go! J 
y ' r . 




,5 son amores.—La Socie-
Had Conal y ios niños de ¡as 
L-uolas municipaias. - Re-
oarto cíe premios. * 
Ajas siete de la larde del jueves 
, • o tev(> !l,?aT c'- vePai'to f--3 Pre-
*! \os niños de las (.-lases de mú-
:ni!:'S i^, ln Alcaáemia de la Sociedad 
| y escuelas publicas. 
\"ta'n importante acto asistieron, 
¿eWis de las autoridades, la neño-
a' ¿¡jiectora. de rrimera enseñanza, 
S¿a poilc-res Carretero, que se en-
íliaba en 'nnestra población en vi-
% ^ inspección ; i>x directora de 
, graduada doña A.mcría irulc/?!»! 
* vf..;..; .. , • '••M -:. 'C.Mfve las (iue vi-
• . a (íoña Kosnrjn Barcala, doña 
írV-íi (!;'''•• ^'-^ .v doña Rosa Otero. 
]a S-K-icdaídi C<M-;I,1 estuvieron 
, ^ 1 ^ ni vi<-p]n-e^nF'!ite don Ad«l-
los directivos don Fe-
don Brirnardo García 
i T^'vn'iel Ca.brille. 
wun.'i 'o PI" reiwivt'i de prfimios, 
t:, ••• ir '"' Cojii'l.e, Lucio Lá-
Sávio R"Í25. Pablo 
| Cf.rr.-.s 
IOS Tl̂  




, . ' . .•„ n, 
a ' 
txaron .T.ran do-nánio 
cantsrrm precior^^ ' ; con o---oír;, 
¿ta -"dí v-:, n'ati.-'r.ni'o de mana-
ra ¿Jndr-'d-.V 
Don /^d ' '""ar ' -nr ' 
Jahra a loa «paon-^^ 
I iíegldr e^tn -ir 
jrr'fina n-ü'-r 'ú'n 1 •-• " rhor.* 
todo iRfi rvlií^.'Vr-ii " -,rlv.,.is 
easefííinzíis de. f-n ¡ ••.-•.-/( - d-vn í.v 
ció Lázaro, e^ien, rn'-'s-a'-n^-V, A,. 
este arfe dif; rV. rr. < : ••!•.nif-í-/'^ r.-.«-
aw-a mués!-o • ';, • i r-.'-r- niani-
festadón a la aütip-a o no se merece. 
Ei'señor fr-vm•-.!••:» dr> IÜS wú* 3*nn-
4Mas r'-;-: :~ -a. l'̂ s ir.-i.-.jore1? de las 
ea-uolas por k '•on-stante. ayuda, que 
jarst-nn ai r-r'"-' r Lázaro y se con.cru-
ftjó de one r" ian i>Of:o tiempo, pue-
<ia la. Sadedad Cora.' a.notnr en en 
haber tan mi-asmíñca obra <-nlturn.l de 
positivre resu'tado-s mié Torrelavo-
p.a a.23Tl~,f»f« ya y sabrá aerradeeer 
mejor cuando se dó perfecta cuenta 
Buenaventura GomzáleZj Alfonso Re-
dón, Aeracio Coballos, Eugenio Pá-
n-aga, Pedro Gómez, José Múgica. 
Bueno: José Kennándiez. Notable: 
Julio Comle, José Ruiz, Benito Ealo, 
Luis Múgim. Sobrosailiente: Jus-to 
Eaío, Arturo Gaanba, Alejandrí) Del 
Río, EugenAo Várela, Luis Cabrillo. 
Niñas.—Curso preparatoiáo de soí-
feo.—iSobresaJienite : Jn.lia Ccballos, 
Oarmcin. Fernáudez, 8ara Oápell, Gui-
llermina Otegtd, Antolina Matar••.-.n/, 
Margarita Goinzáloz, Pilar Cabrera.. 
Teresa Rodnguez. 
.Swlfeoi, primer curso.—.Soln'esalien-
tes con diploma, de honor: Angel 
Muela, Isidoro Fojn.beiliida, JJUÍÍO Lá-
zaro, Sixto Ruiz, Pabi'o del Río y 
S a.n t i a go C<mde. 
i 
Nue.5tra enhorabxifna % ia Socie-
dad Cora.l, al ma.e&tro señor Lázaro 
y a ¡los niños calificados con tan bri-
llantes .notas. 
La Coirpora'oión mnnicipa.l debe 
preciar el mayor apoyo mora.l y eeo-
nómico a estas obras, que son las 
que engrariideoeai a los pueblos, pues 
estos niños que con tanto cariño 
aprende/n mi'sica, son los que muy 
' w m [ i i p m m 
Mt:D5CO-DENT58TA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Caile Anoha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
pronto pueden figurar en i'as inasa» 
corales y Bandas de música. 
De! Ayimtamienio. 
Sos;ón extra oridinaria celebrada 
por el Ayuavaraiento Pilono el día 15 
i' de oetobre. Je 1928. 
| Previa eonvenatoria con la antici-
pacián que la ley señala, se reunió 
el plieno dea' Ayuaitamiento a las eeis 
de lia tarde del día de ayer.. presi-
dido por don Fermín Abasoal Mazón, 
piianer tcnienite id? .alcaide en fun-
ciones do almlde, por enoontrarse el 
propietario en uso de licencia, asis-
tiendo los tenientes de aiealde don 
Raanón Peña y don Pedro Mi Gómez, 
cor..; Q i al rs don • Ignacio •• Martín ezy 
don Ono'fro Rubín, don José Argu-
mesa, ¡d'iu ra.ulino Canales, don Her-
minio Villar, don Joaqiiín Herreros, 
m a r e o s , 
d e b i l i d a d ^ \ 
la mayoría de las ve• 
ees proviene de un. 
organismo anémico 
y depauperado La 
comida por si sola 
no basta para tonificarlo y hay que ayudar a la natu-
raleza con un reccnstiíuyente apropiado. 
El Jarabe de 
reúne las mejores ccndidcncs por.; dar yigor a la san-
gre y tonuicar d sistema nervioso. 
Mi':' d.t- 325 años de cxüo cccciente. 
Aprobado pdr'ke S:al ÁcaScniia Az Medicina. 
AVÍSO Rceíiac?- tO'.!e ;?•••:.•.•£> <jüe no Il?vt en la c-iiqueto exterior 
iHSPOFOSKTOS SALUD cij.'rcjc 
-r-x viuda de Oalé, doña Victoria-
na Garc-ía. 
Esta señora había momentos antes 
recontado varias veces la cantúLad 
de unos •cientos die pesetas como pa -
go de atemeiones que idebía efectuar 
poco después. Alnindonó breves mo-
mentos la panadería para acudir al 
establecimiento de doña Rosa Ma-
zas, sito frente al local dondo el 
pan se cuabora. No habían pasado 
cuatro minutos tornó de nuevo la se-
ñora García a proseguir la Jabor do 
empaquetfuniejrto cuanido ¡oh .sor-
presa! vió (ine de dos montoncitos 
•de diLnetó, conitaido. mo.iricntos antes, 
faltaba un lindísimo p-:iquetito de 
il?iMiiiririiTTr^rwiír^•rT,fí,'iiTr7imnTTrr¡¡""-T-- . 1 
mi 
sencillamente un «W. C.» o retrete, jores aceites del mundo, dispone de 
y aunque readmente es de líocesidad importantes trujales para abastecer 
y en la Plaza Mayor estará bien, i : • las tan reinombradas marcas registra-
ten.d.: -inos que 210 es el mejor punto fdas de • fái propiedad «Lai Campani-
« l a s i p r e ü s en m m i m m 
lm\w de s & M m áes lft 10 pesetas. Mein do m m m U 8 osotas. B&tas de 
i ú ú \ m M e 11 nmüM. í m l w G M Hiño íissile 3 péselas. M i l l a s a 
prado do fábrica, i m m m sortido m mlmún, sobreros 
No IÍSF Qnlen coa esls Cúa. 
|.. T O R R E L A V E G A ' P r e c i o f i j o . T e l é f o n o 150 jj 
•a. i !• MW—'awtvcor'OTBwy; Trmmmrnmsrmi; sunamn 
k i'o que. aquélla significa para el j don Amado Caviedcs y don Fidel 
progreso cultural de los pueblos. 
La señora inspectora ha marcha 
do encantada y orgullosa de contar 
Wikre su-s es.f.ur.'as a las de ToTrela-
êga, dcr.de, además de la perfecta 
Ramón Palacios, intei'v.entor señor 
L. Lüama y secretario interino señor 
Moreno. 
Abierta la sesión y dada lectura 
del borrador de'l acta de la seáÓn 
ftsisefifl.nza. primsiria que sr pro pon ió- . cc^chrni.-'a el día 11 de octubre,, fué 
^ a los niños, inician a estos en el ) aprobada con la aclaración a solici-
« IÍÍVÍTLO de la música, consiguien- tud del coneej.al señor Canales, de 
can esto que los pequeños de hoy 
sean mañana personas de elevados 
^ntimimtos, de exquisito gusto y 
alma pura. 
Las califua-dones, cbírnidíus por los 
alumnos sen las siguientes : 
Curso preoaratorio de solfeo.—Ni-
^s-- Aprobado : Enrique García, 
i m e n 
> £ ¡ u e / g c o m a , 
s i n o / o q i s Q r a 
*4 
Ú 
d i g i e r o s n x i í . A 
p k (Xy/Acécr c o n a n o 
que, formando parte el concejal oc-
ñor Arsumosa de 'la Comisión del 
Ayuntamicmío, no prcisaba fi-rma-
se parte a su vez do la d.e técnicos 
por poder prestar su apoyo desde la 
primera Comisión. 
Sogu.'idamenté, y por ci s^'-retario, 
6i3 dió lectura a la Memoria, p-esu-
puesto, ¡ooindií'ioiiC'S facu'tal i vas y 
cccnómie.as e infenne de la Comi.-i 'u 
de Fomento para la (•onr-trucción de 
un ' p ab^l 1 ón .sem i-.s u 1 ite fT.áneo c n. 1 a 
Pilaba Mayor, único asunto que mo-
tivaba la .sesión, y después de discu-
sión minurinisa a<nrohó efl informe 
de I.a Comisión de Fomento, pi-esu-
púeato y condiciones económicas y 
fac'áltá.UvaSj atcordánidose so prooo-
dáme- a su realización en confo.rmi-
dad a h dispuesto en el Refríame l i -
to de Obras y Servicios municipales. 
Con lo cual se dió por terminada 
la sesión. 
Un comentario. 
El pabellón aémi-subterráneo es 
y Caía de Ahorros do Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
numero 6), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipoteca-ríos y 
Cuentas de crédito, con crarantía 
de finca.s; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal basta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tanlín. número T>, 
se hacen préstamos de mpar. al-
hajas y Las opéíra» íofi^ del Reti-
ro Olrrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahf.rros. iusíalada 
en la Sucursal, se abona, hasfca 
mi! pesetas, mayor inteiiés que # 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonadoe SÜ-
atíistrabimot-e: en julio y en 
enero. 
HORAS OF o r j c i N A 
4f¡ miovf- 9 IT»? ' • \ñ Isrrft 
i É l i l 
i.icbajo del tempilete. 
Piénselo bien ei' señor Abascal j 
asimismo les señores conccijales. 
Futboliarías.—t^aííana, en el 
iVialccón. 
Aumenta la expectación ante el 
i ,¡; i;d,o de imañana. Las noticiad que 
se reciben en esta (ciudad de la for-
i r a eoi que se halla el equipo del Ra-
tóng son favorables a ios santande-
i rinos, pues, al parecer, los campeo-
' nos c?tá.n en-trenadísimes y vendr.-íu, 
| ]X)r lo tanto, a jugar lo más y mejor 
• posible. 
1 Esto hace que el- encuentro des-
| pierte el máximun de interés, pues 
i los gimnásticos ño se dúérmen y já-
; m á s les hemo'S viste) más animados 
(que ahqra para luchar y disputarse 
]o.< con;sabidos puntos con ea mayor 
de los entusiasmos. 
La silineaeión probable de la Gim-
nástioa se rá : 
Sáinz 
Perú jo, Jorge 
Robledo¡, Heras, Orúe 
Lecube, Paco González, Capillas, Clc-
[mente, Pachín. 
Las IbOai'ídadios para este sensa-
cional caLcueníro-. que, sin duda al-
gun-.-!. t raerá imileé de a-ÍK-ion-idoa a 
To.rrelavega, defnachan en el Ic-
cal de la Real Sociedad Gimníí's'jca 




Gató. vinos y \kzm.- Fspccíf.lidiíd do la Casa 
Santa filara y Baslawt'.-Teléf. 13 25.-SAST£}¿DER' 
domingo, desde las primeras horas, 
en los eaíéñ Sport y Cántabro. 
Pérdida. 
A una virtuosa .señorita se le ha 
perdido un rosario desde el pur-nte 
de Torres a ía Plaza Mayor de esta 
ciudad'. • 
Como se trata de nn recuerdo de 
familia, la citada señovua aeradece-
rá -a la persona que le haya enc.;.n 
trado le entregue en la Casa Caiyón 
(zapatería y sombrc.Tería). 
En viaje de neyocios. 
En el rápido de ayer, y acompa-
ñado dfe-sii hijo Antonio, ha sajlido 
para Alcañiz (Aragón) el imporiador 
y a.'maecnista de aceites de oliva en 
esta plaza, nuestro querido aanigo 
don He.'Tninio Azcárate Campo, en 
cuya rerrión, produ-dora de los me-
llas» y «Los Laureles». 
Una boda. 
En la iglesia parroquial de esta 
ciudad, y a las siete y media de la 
mañana de ayer, se unieron con cil 
indbc'uble lazo del matrimonio la 
bella y distinfruida señorita Conchi- ; dan en ei pueblo ooñ el sobrenom-
ta Mcusĉ nes González y el culto co- bre de «La gobeamadora», no se sx-
m M « W ®m 
Se sirven desde lioy tan es'qui&íta-
menle como siempre. 
! C A S A B Á R - Q U i N 
| A i - c i l l e r o . 23 - - T e l é f . 13-54 ^ 
«billetniceis» detl Raneo, por valor de 
mil ¡pesetas, i Qué había, sucedido 
para Ja rápida evaporación de las 
«beatas"»? j Qu«3 hado maléfko había 
peaietirado junto al hornt) panadero? 
Cuisciida, la bnona, la aanLñna Cri-
selda llevada de sus generosos seo-
cijnientois y .temieindo sin duda que 
aqiiéá dinoro, .aquel fajo de billetes 
•pudiera, ser pasto de alimaña algu-
na, había guardado aimorosamenie 
en su seno eO i aquotín billetero, pues 
¡ah de la caouailid'ad 1 al entrar la 
pequeña Ciáseldita en la panadería 
no había visto ser alguno que al 
cuidiado se hallama de aquel dinero y 
en vez de Iteyaa&a un paoij o una.3 
toi-ta.i:., optó per librar die fieros ma-
ilcs a las <ílnpercia.s» con las cuales 
Pé -rinr-an-rnó b.pcia su caisia, y allí, 
siempre en generoso propósito, con 
impulso . loaMlísiimo y para evitar 
que eü rocío .•n..f«-hcniie.go causara da-
ño aüguno a la.s mil del ala, escondió-
las en la amplia cuadra junto a i'a 
vaca hermana-, para que ésta presta1-
fá palór al pequeño capital. 
Criselda, (Pie tiene una madíre 
amante y enlosa del bien de sus hi-
jas, una imadré a la wial y sin duMa 
por sus buenas cuaüidades ,ia apo-
í ve en su manto 'amoroso. Giacia.s a 
[ ja pálida luna, al t i t i lar rutilante de 
¡•minadas do estrellas luminosas que 
ruedan por ed espacio infinito, y no 
ilimitado según Einstein (i vaya eru-
dición de tcorresponsal puebleríno!) 
podemos transitar por estas viejas 
callejas sin rompernos apéndice al-
guno, en nuestras oaminatas nocher-
niegas ; menos, mal que nos queda el 
consuelo de que esto tan sólo durará 
unos días que bien pudieran ser cua-
tro, que quince, según aviso recibi-
do del Astílleiro. 
¡Y nosotros que creímos que ios 
servicios púbj'ibos debían ser atendi-
dos debidamente! 
Sin disputa vivimos en un conti-
nuo ctrrcr. 
Viajeros. 
Para hacer uso de las aguas deí 
Balneario llegaron de Santander don 
Marcelino González, alto empleado 
de la Tabacalera, en Filipinas y su 
distinguida liija, Luz. 
De Santoña: el teniente -coronel 
de Inválidos, don José Piedra. 
De Maliaño : don José Bolado, don 
Miguel Gómez, don Angel Gómez y 
doña María Miera. 
Liérgancs, 15-X-926. 
Tt ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y. muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
f J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono ygo 
Nataiicios. 
En San Miguel de Lucna .ha dado 
a iluz felizmente, una hermosa nena, 
Ta esposa de don Joaquín Gómez 
! Díaz. 
—También y en el mismo pin ble-
cito íha diado /a luz , con toda felici-
dad un robusto niño, la esposa (io 
nuestro buen amigo i don Ventura 
Ma.zón Martínez. 
Como tanto las madres y los re-
ci.'n. nacidos hállanse sin novedad. 
merciante de la Habana don Arman-
do Torre Tejera. 
Bendijo la unión el virtuoso parro-
20 auieDtoa. ao vende bamto, 
San Francisco, 33. 
co don Emilio Revuelta y fueron pa-
drinos don Santos Mesones García, 
rad'e do Ja novia, y doña. Josefa 
Torre de Cobo, hermana del novio, 
firniando eJ acta matiimonial, .por 
parte de i'a novia,' don Antonio Me-
sones González y don Aníbal Vari-
lláis Martíncíz-Condie, y par parte de,í 
novio don Joeé Cobo Sañudo y don 
Francisco Torre Tejera. 
Les padres de la novia obsequia 
ron al nuevo matrimonio e invitados 
con cnpléndido lunch, y la feliz pa-
reja, a la que deseamos todo género 
de dichas, salió para el pintoresco 
puebiío de Mienigo, donde pasarán 
les primeros días de su lluna de miel, 
conl-invando de.'-ipués ŝu viaje de no-
vios a distintas capitales de España 
y del extranjero. 
Reciban sus respe-chivas familias 
nuestra cordial enhorabuena. 
be si diera euenta a la que el ser 
la diera de la buena soción, ejecuta^ 
da ; lo qne sí podemos afirmar es 
que el diligente cabo de la Gua7-dia 
civil' ají tener noticia de la desapari-
ción de las añil pesetas comenzó a 
praedicar indagaciones y ¿on un olfa-
to que Dios se lo conserve largos 
años al querido amigo don Euti-
quiano R/uáz, dió con las 1 pesetas 
idas, en .cuya labor fué admi rabie-
Echarpes todo de piel, desde í re ínía 
peseras. 
ISABEL L A C A T Ó LIGA, / 
de una pulsera con esmalte azul y 
rojo. Se gratificará a quien la entre-
gue en 
JUAN DE LA COSA, 30 
i Mo se puede ser bueno! 
Criselda (¡ vaya nembrecito !) Ruiz 
Pérez, es una' linda muchacha de 
unos 12 años que guarda en su pe-
queño pecho un corazón todo cari-
dad:. Cdsnlda, ama de la naturaj'eza 
sus preciados donas; para ella her-
manos nuestros son el ave canora, el 
lobo que aulla, el buey que imifíe, la 
•cciidrra que lula, y... el papel mo-
netario qüe cubno tantas necesida-
des perentorias del vivir humano. 
Cris-r.-da. penetró nn la mañana del 
13 en, la panadería propiedad de la 
La mejor bañera esíRaltada. 
La más firerte. 
Ú m BARATi 
Pidan precios a 
mente sSeundado por los simpáticos 
guardias Antonio y Lucio. 
¡Eso se llama tener pupila, "ami-
gos! Ahora •cil l'.liguísi.rao juez muni-
don .An,c-c;l C'ándaj-a, apreciará 
la. noble faena llevada, a icabo por la 
pe p'cna iQrisolda, cuyo amor al di-
nero híziv.a oaej c-n las redes de una 
justicia que tan poeo afecta es a 
esas e?;pan.slones juvenilics. 
¡ En mi país no hay luz! 
ÍJevamos dos días caminando a 
cietas no bien la noche nos''envuel-
ñ ñ 
UG 
Esta es la marca de las sardinas 
finísimas en .conserva de Noriier:a. 
Do vemia era to-dos los princip ios 
ff-tablcicimientos de comestibles, RES-
ta-pvnfs. Cafés y Bares. No con run-
dirse con la .marca, «QUEN MAUD». 
Depositario exolusivo para toda 
España: 
MATIAS MOWJNCKEL 
• T^.'éfcnó. 2fi-7I 
Dueño del almacén «La Santande-
riña», tiene el gusto de comunicar a 
su numerosa clientela el traslado a 
•sus nuevos y amplios locales, situa-
dos en el cruce do las carreteras de 
Peñaeastillo a Santander (próximo a 
la iglesia), donde seguirá atendién-
dola con el esmero de siempre ofre-
ciendo los artículos de su -asa y la 
representación de los acreditados vi-
ne , v coñage OSBORNE, de" Puerto 
FUNDADO EN 1857 
y 
C á « B d e ^ h o r r o r 
Establecida en e! año 1872 
Qapifcal: 10.000.000 de pesetas 
D:.scniboisado : 2.600.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampüéro, Astillero, Comi 
Has, Espinosa de íc-s Monte-
ros.- Lanf.stosa, Laredo. Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña. San Vicente de la 
Barquera, Barón y Solares, 
biliar: BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucurs'itf-s en CabeTón de ta 
Sal y MoUedo 
fteaUsa toda c'.ase de opera-
ciones de Banca «f 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ptndVjle a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acunni'ándose. los inte-
."• es semestral mente, en fin 
de jimio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO C £ V A L O R E S 
libres de doreclSos de- custodia, 
Etujétp**» .}c\yilii>'ión sin' pre-
vio aviso y, a couijirobación 
pór los iiu.ereaRdoa durrante 
las horas cíe C&ja! mediante 
la presentación de I03 TOB-
folicitamos sinceramente a todos sus 
familiares. 
Nuevo sargento. 
Ha tomado posesión del mando de 
este puesto de la Guardia civií, el 
pundonoroEO' sargento de l̂ u Bene-
méri ta don Juan Vara Arias 
La designación de tan culta cla-
j se, para asumir la responsabilidad 
de tan imporiante cargo, ha sido 
muy bien acogida por todo e1 vecin-
darioi, pues dado su ejlevado grado 
dte cultura y sus docaimentadas acti-
tudes de mando, es de esperar quo 
Lucna coseche gtrandes frutos de tan 
intelie/ente sargento. 
A l darjle la bienveinida se la daimos 
tamibdén a su bella y caritativa espo-
sa doña Angeles, y a sus hermo.-•Vi-
mos hijitos Pepín, Jesús y Angel. 
A Madrid. 
Fa salido para la capital ¡de la 
j nn-ión el probo sargento de la Guar-
dia civij y •comandante de puesto 
cu o ha rido en Luana, don Ramón 
del Barrio -Blanco. 
I.a marTha de este ?argento a TAI 
nuevo dcstóno (27 tercio) ha sido muv 
séioitífJa, ya que el s-M'ior Del Barrio 
so había captado la simpatía general 
de los vecinos de .Lue.na. 
T.'ev? feliz vi,a,5e tan queridiO ami-
go, nil que de'íoámos muchas pros-
peridades en su distinguida y patrió-
tn.c.a ca.iTera. 
De sociedad. 
Hemos tenido, el pVa.?er do saludar 
en ésta, a nueshros buenos amigos 
en Santander, don -Felipe López y 
í"~.'ra y a su a.rili.cadio hijo Emilio. 
Les 'aeoimpañaba el eompétente, 
mecánico señor Vena. 
—También hemos tenido el igusto 
do saludar aquí, a la mae-n.-ínima ŝ -
fiera de Ailceda., doña Amalia Ibá-
ñez. 
—Procedentes de Canduola (Palen-
era), han astado unerj da'as ^n Tamna 
la prestigaosa reñora doña Paula Ra-
mírez y su bellísima hija, Carmina. 
—Para Torresandii.no (Burgca), sa-
lió la hop^'able señora ániia, Rosa 
Tamayo. Un viaje ameno la vlesea, 
VEGAS. 
Lucna., 15-X-926. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
T'irector-prouecHstn: Isidoro ^iitin^a 
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¡ Regocijémonos! 
«Motivo 'os de inmenso- regocijo» 
paa'a ©ste i vecánidario Ja piublica'ción 
en este •periódiico, de 'la hoja que la 
EQecla'a iSáinchi?i-Ra¡r.os escribió ha-
ce 'cua/t.ro años pofl" ahoi-a,. por vir-
tud de ouyo escrito se ven todois los 
buenos pi-opóisitos de que está ani-
madla la Junta de esta bienhet honi 
Fundación. Regccijemonos, porque 
A oargs de E/gqui&i Sanios 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas •: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cen4s-:-0siras frescas 
PASEO OE PEREDA, 7 Y 8 
eil caso no es para menois. Regocijé-
monos. 
Fueibío ingrato. Pueblo desconfia-
do. Tu que te has pasado ,Ia vida 
ncr.-fAvando á m n i adad-amente a una 
Junta que jamás isofia^te tener. ¡, Vea 
ahora curm equivocado estabas ? ¿Ve^ 
fi'hr! x ic órao hay qaiácn se preocupa 
de lo tuyo como tú no te meTece^? 
Mira y avea-gúenaate; Jos primeros 
remordimirintos de esta obra bené-
fica-, «son para Ja mujer, para esa 
inuicn' a-bn.vgada y sufrida», de la 
q^e -tú jamás te hoJü'as preocupado. 
M.i-'a., pusibío. La Junta -ta dice y tu 
debes ere o rio, que estaba deseando 
qi:e Itegase el mom cinto de dar pú-
biliea cuenta de su actuación, no pa-
ra que ésta p-asara dcGapercibida y 
en algunos casos menospreciada, «si-
310 porque quería, entregarte J'O tuyo, 
¡porque t i l , amigo de ccnrjrar a qiden 
no .se .lo mcnrtcie!, te has estado que-
jamdo de una laidmiiinistración mode-
lo» ; pero- regocijémonos, porque ya 
|p vEsi ahm\a. Hace cuatro años te-
nía (los 5.000 duros dol fondo d? re-
serva, y 1.000 duros más para tí, pa-
ra' gastarlos en tú beneficio. Bueno, 
osto haro icuatro aftos- iconque ^cuán-
to no tendirán de entonces a estos 
días? Regocijémonos. 
No liay dercicho seftoréfl a andar 
molestando con querer saber el es-
tado de las cuentas. Eso es Jo que 
menos os irapoita; lo que nos sm-
poita es saber que ahora nos van a 
hacer un ilivadoTO, sino Dios sabe 
(uu:)* as cosas más, como amortizar 
el cimpiréstito. Regoicijémonos. Lo de 
menos Icis sa>beir cómo no se habrá 
hecho ya ; habicadbse acordado ha-
ce tanto -tiempo. Nuestro presidente 
sabe mejor do que hac e, que nosotros 
lo que .decimc.is. 
Seilo «a un pnefiTo faílto de luces» 
(d- 'as que pgiga), puede ocurrírsele 
andar mtdeando'a ama Junta, como 
jamás ha podido ti3iner n i por sue-
ños 
Nos estaría bien por metemos 
donde no nos llaman se fuera a mo-
lestar y con razón, nuestro presiden-
te y acabara por mand'amos a freir 
psn-v-'a'írs. Y 'di' .. ' : al traste con 
todos jos buenos propósitos de que 
está animado. 
Poro no. Esto no sucederá. El 
prc-^dcnln -por-saírá para su capote. 
A pnilabras necias, oídos sordos. O 
perdónaíosi, Señor, porque no saben 
lo que dicen. 
Eil será presidente mientras el se-
ñor Sánchez-Ramos Je ratifique en 
Lecciones de Bachillerato, CCien-
cias y Letjras), Magisterio, Licen-
eiatura en T.^traB. Razón en esta 
Administración. 
su confianza y en su cargo. Regoci-
jémonos. 
Pan-a este •pueblo tan nefesitado le 
hombres de buena voluntad, se ini-
; cia lina era de» rc-snrpimiento, do 
bicnostár, de pro^poridid y do un 
san fim de e o n a ® máis : pero es preci-
so qne nuestro prc<si-dmt-e, •eontinúo 
sac-n.ficándose en. aras de nuestra fe-
licidad, no tanto por «osotros ne-
ce'iitada, como por él sentida. 
Indi»da-b-bmentiS. que este pueblo 
t'rn? manía, peiweutoria, f Mire usr 
I fd iqnie lajnd&i''' niicfitiiéndose éñ nnc si 
nnvcis-t.ro 'prosidente di^none de un 
poco de energía cuéctrk'a, durante 
tres horas diarias, en los pocos mc-
ees que pa.sa entre nosotros!... 
Pero señor. Si a todo el mundo lo 
llega su hora.. ¿ Por qué no 1c han do 
llegar un par de ellas más al presi-
dente? Le pagamos con éstrt las mo-
lestias y los desvelos que con nues-
tras fundaciones le estamos ocasio-
na nido ? 
Piucino. ¡.Y con qué dea-echo nos 
atrevemos a pedir que se nos entre-
gue!:! ios Estatutos porque se rige la 
Fundación ? 
¡ Mire usted que ocurrírsele al al-
óaflide pedirSos en la última Junta ce-
lebrada por eil Patronato! Claro es-
tá que Je sucedió ío mismito que Je 
debía suceder. Que cJ preisidente no 
le hizo caso y con razón. Le dijo .o 
que le hubiera idicho cualquiera que 
sabe lo qne m trae entre- manos. Que 
mientras él-fuera presidente no los 
entregaría. Bravísimo. Así se contes-
ta y m o] señor Botín es alcaide, us-
ted es eJ presidente do la Elect-ra. 
Nosotros ante un seiñor enérgico 
que £abe donde le aprieta el zapato, 
no podemos menos de tenminar es-
tas líneas exaamando: ¡ "Regocijé 
monos! 
m m m m m 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o en e l a u t o -
m ó v i l . 
Pasco de Pereda, ?! (jer CaMerón) 
De sociedad. 
Se encuentra enforma hace unos 
'•d'íais Ja dí.reciora de ias escuelas Gra-
afiláid'aís de eista villa. 
- - De Vizcaya llegó el fabricante 
de conservas y salazones don Saliva-
dor 2án-o. 
—Para. Eurgos y Marruecos «alió 
eí rp.bo de la -Guardia civil don Da-
vid Bairrueso. 
--Para sus pcses.ionns de Vizcaya 
salió Ja señora viuda de Cíómez Arco 
o hijas. • 
—Do Africa, llegó éi teniente de In-
íanlr.ría il'on Luciano Rincón. 
De la mar. 
Jigq aroiíiinr..';) j,w Ayer fué qia 
Osa h i H t $ 
Todar! mai 
ra nuestros maríncaos, de relanzón 
lograron traer unas 4.000 arrobas 
qne rae vendió diesde 4,10 a 3,20 los 
11 'y medio kilos. 
Tamibién peiscaron papar da que se 
águe pagando a buen precio. 
El trempo no puede ser mejor y 
llevamos un otoño quo entre la se-
quía y la te-mpe-ratura, parece esta-
mos en eJ verano. 
E» son-esponsaJ. 
Santoña,, 14-X-926. 
LA MAS AFOR TUNADA 
H A Y B I L L E T E S 0 £ N A V I D A D 
Y 
SE ú m i ROJA 
Visita de inspección. 
| EJ juc-ives de la pasada semana- tu-
1 vimos cí! gnsto de saludiar en ésta a 
Idon Joaquín Vázquez Barreda, agen-
j te de propaganda de la Caja. Postal 
¡ de AJiíe-ros y .eatedirátk-o por opesi-
! den de la Escuela Nacional de Ga-
rre os. 
• Merced a tsu inácíativa se formó en 
\ esta Iceaindadi una «Junta pro Aho-
; rs-o PostaJ», «luya constitución es co-
mo sigue: 
\ Presidcnt?: don Abcncio Rcdrí-
• gr.ez, alcalde ; vice-presidento: don 
EiK-'do Sá.ez y Ráeiz, párroco; voca-
iks: doña C.-'hd'ida Martín, maestra ;• 
i don, Silvanio Heinero. m-icsi.ro ; don 
j Jacinto Maté,, frmaecutico; don Ju-
lián Gntiénrez, propietario; don 
Eallctomero Sáinz, indiusitr-ial; teso-
rero: don Alejandro Ruiz García, 
farmacéutico: seic-reta-rio : don Juan 
Antonio Alonso, administrador de 
Coi re os. 
Es (iriteirio deJ mencionado funcio-
rouio e<i celebrar üna fiesta, desti-
nando Jos b^tn^cáes que se obtengan 
a Ja apertura de íibretas en la Ca-
ja Portal a todos- los miñes y niñas 
polentinos de edad escolar; dando 
cumnliiniento de este modo a los de-
seos deJ G obierno de folien*:-- e 
ahorro como único m.c.d'lo de un fu-
turo- bienestar. 
Aunque ¡a fiesta del Ahnr-o so ce-
lel>rará en Esipaña entera y en todos 
r u'scs de Ja Unión e;l 31 le octu-
bre, es muy probalule- qne k que nos 
Ocupa haya de sufrir un pequeP.o re-
traso por la premura de] tiempo. 
E-spcramos el concurso do todcí". 
Le gustaron tanto cuando leípurgaron con ellos, qua ca^a; £«1 
íjtte su pana entra en cana piensan que Ies tra« 
ROMBOS LAXANTES 
Caja,, 9 petieSaí, , 
£J&jita d« tas&jti, 60 e'éntúnaa, 
En farmacias y díogue^tofti 
tvif* furmis* ¡a ífíkS*". 
Trnifica. éyüdf a fea digés'ipñés y abro 
eíaf.-9ti:o, dufariifó ¡33 enfermedades del 
ESTÓMAGO e I N ' E S m O S 
^XZEDl'X^ Y VÓRSiTOf-
f Wuios qoa, a veses. illífflan con tVi-íí.fifriEHr8 
del Eüómago 
Kuv uc-ado contra Iss rfiarraas ds Ir-s r>!?oí, kolaM 
en la ipces de! DESTETE y DeHTlClO». 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
E.ii, ye-.-e una botslls y se liotari prnnlo que 
•i enfermo ooms mío, cltgfara msjor > «e 
nuiro, c-jréndoso út sesdi!- con su uso. 
5 ¡issetns botefia, con müdlwcicn paceños6díu 
Vanta; SarfBr.o, 30, Fsrnaíis, MAiMIO 
No icabe daidar de la importancia de 
inculcar al niño cu! ahorro. Legue-
mos a nuestros hijos espíritu -ahorra-
távo y hiabireinos hecho die ellos hom-
bres •útólos a Ja sociedad y capa'ces 
de coffiistituir Jrogar. 
KANTOÑO 
zmn a e a i 
Un {SGficatíGr agr&ditío. 
En la me.idruga.da da ayer el pes-
cador Francisco Garda, do treinta 
y dos años de edad, cue-Ttionó con 
oirás- individuos,' quie .fte a.-gr&djic-
ron. 
En la Casa de Socorro fué asis-
tido de vainras contusiones. 
Gasa tíe Socorro. 
lEn este Fstnblecimioriio benéfico 
fueron 'asistidos ayer: 
Virgilio Jiménez, de quince años, 
de contusión en Ja región lumbar. 
Jo<sé Gancía Gómez, de un año, 
lavado dell estómago. 
Esperanza Noriega, de cuarenta 
y trci? años, de contusión en la re-
gión escapuilar y brazo izquierdo. 
Franeiisciai iSóncíiez Go'nz.jilez, do 
quince sños, de extracción de una 
aguja de un dedo del pie izquierdo. 
Can/aJ, 1 ; don Felipe, pa¡]a 
don José Hermosa, 2; j 0s. 1. 
r/a Pardo, 0,50; don A,lfred Sé>! 
rrez, 1 p e ; , 0 ̂ Utij, 
Tpitt2)1.? 177,45 pesetas. 
Se reciben donativos en 
miniítración ; en casa de lo8 ^ 
Remate Hermanos, don J^^ í.5^^ 
y don Antonio Arce, en p 
don ManneV Fernández, ^}S¡ 
go ; don David Miera, en n 
don Prudencio Valle, eil p e,ajl 
don C. Quintanal, en Mail « ' ^ H 
flora viuda de Corlazar J * * } * 
das ; señora viuda de H'nya 
lio, y-el señor presidente deu } 
í ta Administrativa, de Caci 
" r m o & o n 
Asociación del Arte de v 
Se convoca a destajistas y 
roisi, ipara que asdtan a j . ^ ' í 
neraJ quo esta Asocdaciéa 
en su Jocail pnoviiíion.a.l, -calíe d / ^ l 
lón, el Junes 18, a Jas ocho y * 
de la noche, en primer?, convoeS? 
y a lias nueve, en segundia. ' ^ 
Giran Hotel Café-Reatauí'aRt. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
tóáquina americana OMEGA, paí» 
!n producción dieJ café Expréaa. Miv-
ri&cos variado?. Servicio ©legante y 
¡nodemo para bodas, banqueteB, «to. 
I " o do]' día: Saííeado.de terne 
ra Primaur. 
m s u s c r i p c i ó n . 
A favor de la familia de la finada 
Marina Portilla Fernández, que fa-
lleció en Bscobedo de Camargo, ata-
oada^de hidrofobia, la cuaí deja cin-
co liijoe, el mayor en el Hospital ha-
ce tres meses. 
Suma antetríor, 148,80 pesetas. 
Entregado en esta Administración : 
Niños rib Escobedo: María deJ Pi-
lar, Francisca, Juáo y Rosita Arce-
Lanza,-! ; Aquilina Salmón, l ; Cres-
cencáa Maza, 0,30 ; Modesta Salmón, 
0.10; GuadaJupe Portilla, 0,20; Ma-
ría Jesús Arce RevueJta, 0,30; Va-
leriana. Socoahdn, Luisín y José Luis 
Ganza, 0,75; don Celestino Quintel, 
5; don Pedro Haya, 2 ; don Miguel 
Cavia-, 2; den Lucas Caisnis-o, 5; don 
Cristi-no Sak-ines,, 1 ; don Joaquín 
Es1 ajedo, 1; Trigo, 1 ; don Marcos 
Rivas, 1; don Jeirónimo Canai", 0,50 ; 
don Mqdissto iCab&lio, 1 ; don Ramón 
Strspensión. 
E5 juicio oral 'Señalado pa^el()ft| 
de ayer, cansa, seguida en ei jy 
do del Este, por robo, contra CV-| 
Cabello y otros, ha sido suspe^ 
basta, -nuevo señalamiento. 1 
Sentencia. 
E,ir n'a causa- instruida por 1 
contra Gerardo Fraile, se ha 
do sentencia absolutoria. 
Teatro Pereda.—Comí•.•-.ma de^i 
medias, dramas y obras de • 
espectáculo Rambal. 
Hoy, a las sois y media y a !a$J 
di-3z y m-dia, éxito ¡.--.¡Uicso íslj 
drama bíblico r a ig'0.-0, on nifj 
logo y cinco jornadas, distilbi 
en- veintidós cuadros, cE; mi 
dol Calvario» (Vida, Pasión y 
te dé Jesuicristo.) 
G.*'m Wncma.—Hry, a las seis,] 
ha.sta Cas diez, «Virgin':'), camt 
de polo», teómica, en dos parte 
Norma Tj'ióiadgo en la. caux 
do eo^íuri^brias «La, piincosita 
Jamón». 
Crnsma Bcnifaz.—Hcy, üc é 
diez, «EJ rey de] radio», úiti 
c-pisodics," y nna cómica. 
A p r ü é b á d e r o b o , A p r u é b a l e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
i.: JOSE Üftrt I -• B A R « S í S A . - C » « ^ m , h 
's/'/A'/yy/'// 7 / m m . 
3 r I CS, e v e n 1 & 
LO m m nr OCTUBRE DE 192 
16 i iBjiiBrriirtrr^2^-^^-
fas pfartK* Enrorm 
Vasices 
ARO Xm.-P/TaiMA SEPTIMA 
- . • * . .. .... 
SUEVO preparado compueífcréa s,«e»cfci de aafe, ̂ sseo * 
éstuy© con graa ^eataki al bicarbonato en todce me 
«sos.—Caja 0,50 ptSr. Sfearbocato de SOM ¡^uáM^^ 
S E n f e r m o s 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
T7J vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
g yapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre. 
flAnitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
^HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y «omedores para emigrantes. 
Predo del pasaje en tercera clase ordinaria 
para Habana: Ptas. 535, más 1G-66 de iraptos. Total, 551-85 
Id. Veracruz: Ptas. 685, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
Ptas. 585, máa 9-90 de imptos. Total, 594-90 
dirigirse a sus apen-
"O DE ANGEL PE-
t¿ y v-- • «*"wv. tr^icua» 36.—Toiófono 23-63. 
Mp¿$fa ' . telegráfica y telefónica : G E L P E R E Z . 
Reumafísnros 
Gola s Dolores 
tdad cHtsea 
U gücero-fosfato de cal ¿e CREOSOTAL.-'StóteírsWD 
ilosís, catarro crónSccí, bronqujtiá 7 debflidisid S'jnfftítf 
CAL VIVA, permanente OD 
hornos oooitinuos, si&lema «l^í 
corran CANTERA NUEVA D í 
SILLERIA EN ESCOBEDO 
Machaqueos pa.ra afirma do? 
Guiio para boiTiügón armado 5 
guijiUo layafdo para jardines j 
paseos.—Pídase a José do BU 
bao. Teléfono, 21, del Astille 
^ío^^. ^ ^ ^ ^ ^ . ^ - a i i 
o ron 
Los desgraciados artríticos llevan en 
u propia sangre ensmigos fuertes, 
3] acido úrico y otros venenos se re-
concentran sileucíossmenio on sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ahí 
ia terrible arterio-eaclcrosls y cu cortejo 
fio enfermodadea crueics. varices, ñe-
bíiis, ulceras varicosas, acnés, sycosis, 
pslorasis, eritemas, eczeujas, nourai-
síaa, gota, rsumaüsmos afecciones da 
•a mujo.-todas las enfermedados graves 
dolorosas. Pero pfrra vencerías ÍX&ZQ 
folOo. cazar los venenos de la sangro y 
las. ssperiencias cfinlcas hau dC&os-
<,rMo que solo el D E F U R A T Í Y O 
RJGUS&ET borra corupletamonio 
ostas cnfermed'ides. Rectificando ia 
masa sangniaca, el DEPURATIVO 
mCEELST es el cspeciííco univer-
.íalmonte reconocido ae todas las ma-
nifestaciones artríticas. ¡Scífícoá y en-
féffecs acuerdan prociaoiar su extra-
ordinaria cílcs-via. 
OotM a-asco v¿-. aocttmpáftñdo rfe un foücío 
Ului,..>a.-ín. Da v«i:lO «n títáWi la . buenas Pariría-
v Otroguo^iái tülToratorio t . R1GHELBT, 
•i, me ilc Bélferl-, ."•.•>•• •nue (FraHcSa)» 
nuestro te-NO OLVIDE que 
lefono es el 15-55. 
TODOS L O S DIAS 
5-SAY BS^CEWBSQS, 
?ilanana pueda tocarla é V d . 
y hombre precavido vais 
por diez. Uno ó varioo 
extlntoréa sMissuri* son la 
OM>jor pro tecc ión contra 
fuogo. Fidn hoy ?rJsiT.o 
un c a t á l o g o r o . 6 á ^ 






ma <lÉrl cal¿a 
do con ei má 
timo te conJori y ÍCOOOIBU 
La media rufla chic, 
$*, indcipcga?»!? y d« la.-»}* 
duración, 
ñ d a usted proí^írío n>i-
men^ ol 
co^^sJ:f-.•t^^!o 
TV ÜWtw»; t" I -W»» 
A 
u z 
P r o d i g a i 
Fórmula y Marca registradas según ías leyes 
actualss. 
Preparado por el doctor J. Martínez Menéndez, condeeo-
rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
- fesionales. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL-MUNDO, que 
cura radicalmente las eníennedades de los ojos, por gra-
ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
ízan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
'ia?, a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
oftalinias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
iaciiónes purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
ni la córnea, rijas, etc.) Las oftalmías originarias de en-
i'.crrncd.ulfs venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
•abaratas en período de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
•netileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
sual. ¡No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA M U Y CLARA 1 
¡ Jamas fracasa ! El 98 por 100 de ios enfermos de los ojos 
eúrahse antes de concluir el primer frasquito del específico 
PROmGALUZ. 
PRODfGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
importante como la mucosa conjuntiva!. El nitrato de pla-
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de inucha«? 
•e^neras, lo hace desaparecer P R 0 D I G A L U Z ; cura el 
glancoma. 
PR0DÍCALUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfermos 
de los ojos! ¡ Estad seguros* que curaréis en brevísimo 
tiempo usando el portentoso específico PR0DÍQALUZ. 
(Exigid ja firma v marca en el precinto de la cubierta). 
PRECIO: CUARENTA PESETAS (40 Desstas) ñor 
OTRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E . CUA-
DRADO P.. calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
recba.—M A DRID (E a na ña). 
Testimonio ú?. jüeces, fiscales, jefes ele! Ejército, in-
nenieros, industriales, obreros y Laborstorio Municipal de 
fVíadrid. 
[iExitp infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
otras substancias peligrosás. se puede comprobar, some-
tiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
C O E M E l O R B ^ n 
8ERV3CI9 RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DÉ SANTANDER 
E l 23 d® petubr* el vapor. S O L ^ A J i A 
M i s e m a , 
(aun antiguos) 
s r e s 
a e e s 
son todas las enfermedades que 
Q «a^ga y p a s a j e r o s d e 1.» y 2 . ' c-I^ae, 2.a eeonómíea y •.» fel»s«. 
PRECIOS DEL PASAJE EM T E R C E R A CLASE 
rara M a b a a a : p e s e t a s 525, m á s Í6,65 de impuestos. Total, pesetas 541,65.—Para Ve-
recuz y i a m p i c o : p e s e t a s 575, m á s 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
-kstioa v a p o r e s e s t á n o o n s t n i í d o s con todos los adoianto» modernos v s o n de B o b r a 
SS^Rgf « e s m e r a d o t r a t o que e n e l l o s roc-iben l o a pajiajero» d e t o d a s l a » catcao-
HPift LtosBcy m é d i c o * , oaiaareroa y o o e d a e r o ©spafioiea.. 
5? 
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DE BREMEN 
Cy-dn .?Í-.I£S?«R saldrá de los paertos dfi Ríimbur^o.Bremeny 
tterdam pars los del Norte de EspaBa, Portugal. Sur de Espa-
da y Marrtieccs, nn vapor, admitiendo toda clase de carga para 
. tftmbuí^o, Brércen y Rotterdoaj.. 
También admite toda clase de c;t.rg3 con conocimiento directo 
jara los pnei'tos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más iníonces Erigirse a tías c :nsignai.arioa 
S r h a r d t v C o m o a f l í a . L l 
mediante el empleo de l a 
^ de Bepíín 
as ¿ d * ^ 1 ^ de Una' n®T,*dacl ne experimentada, porque clí-
^ -letado alemán, }w»f©e«Mn€« de reneiabre, hospitales y 
K m / * ^ 0 8 han re45*n6*i<30 la eficacia de la Mas-
^UHN c« los padecimientos mencionados. 
4 ^ ^ ^ e n e s más detsalladas, indicando el padeci-
« V E R K O S » 
Tnstltuto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
p a r a H A B A N A , s iguiendo v í a C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
C i a n a m á ) . G a i l a o , Moliendo, A r i c a , I q m q n e , Anto fagas ta , V a l p a r a í s o v 
otros puertos de P e r ú , C h i l e y ^ A m c r i c a . C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 de octubre . 
» O S C O M A 21 i d . 
» O R T E G A 5 de d i c i embre . 
» O R I T A 19 i d . 
ADMITEN PASA J E R O S DE 1 2 . a y 3.a C L A S E Y CARGA 
P r e c i o en t e r c e r a c lase c o n dest ino H A B A N A , inc luidos impuestos: 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pese tas 651,65. 
, L o s d e m á s buques . » 641,66. 
^s .os cuques d isponen de camarotes , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s cubier tas 
de paseo p a r a los pasajeros de t e r c e r a clase , 
j P a r a m á s in formes d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D S K 
i tm y u o m p a n i a , 
GANDAHA, 3.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
PROFESORA, primera ense- i CASA MATE. Muebles, azule-
ñanza, da lecciones en caea y j jos y cera para tinelos, a pre-
domicilio. Informes en esta'j cios económicos.—Alameda Pri-
Administraeión. ¡ mera, 26: Teléfono 20-24. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinae, se vende en la 
Administración de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
Cottflíimído por isa CompaSías de los íerrocanllfií éM 
' Kortú de España, de Medina del Campo a Zamor* 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
tognes»., otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y oî as Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados al" 
¡Halares al Cardiíí por el Almirantasgo portugués 
Cavboues da vaporas.—Menudos parí, fragua-:.—Agio- i 
cierados.— p-wa'centros m a t e l ú r g i c o a y d o m é s t i c o s . 
« A G A N S B P E D I O O S A l ,A i S O G I E D A B 
H U L L S K A S a P A í í O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
ácn Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SMi" 
TANDER, señor Plijo de Ángel Pérez y.Compa-
Sla.—GI]ÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
^ üollera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, -> 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
I S O C I E & A I Í » M U Z J L J S M A J E 8 P A N O Z A 
se a 
c m c o o n c e y 
u i r ^ c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S ( 
C a d a p a l a b r a m a s C i N C O c é n t i m o s 
P ^ w - a ! f o m b r a s (íue"us-
% tr lácilrnente hacer en 
S o ^ alfon'bras es un 
6 fácil v afn-a-
7 País n lanas i " ^ * ™ y 
para esta 
i dlbl^0s' cañamazos 
. . n ^ J para confeccionar-
Soct r103 P^spectos con 
í %Sea a quien io soik-i-
y 4r,í . exclusivo para la 
e> Blanca, 14. San-
A r c a / pci/c; 
T E L E F O N O 1248 • 
y 
tnterrtiú, medio pensionistas ex-
tírnttB. MARTILLO, .5 y jjucursai 
s m t m É m 
finiti iTiiínm i . 
r a 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios^ 
JUAN DE HERRERA, 2 
niiii IBMIlTfWTTlTrimT—•!• 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una, y de tres a siete. 
TRASPASO u r g e d e «alón lim-
piabotaa, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plasa. 
Esauioa Móndez Núñea; 
1 nw^WM/K r̂emam'̂ î 'r.:- *-H»;HW.;. •ntart-
T E L E F O N O N OMERO 13-54 
Comidas económicas. 
ARC1LLERO, 23 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
¿NO TIENE UD. GALLINAS? 
Lo meijor para curar las en-
feirmedadés y poner mucho, ea 
Avioiina Rojo, 1,59 frasco: pre-
miado Bairceloixa. Farmacias 
y diroguerfc)^.—Santander: P, 
Molino y VillairanGa.-Se ven-
de muellísimo. 
Dp. Gentaia¿-La¿>omtCKrio: Re-
venga de Campos (Palenoia). 
••••••••SBÉBaM SSHSBBSpBlp( •••••Bi 
F L E J E de embalajea, uaado, 
se vende en esta Administra-
tracióú. 
EN SANTANDER grandes ln-
iDaiee pa-ra om-i'uas o ii:du-s.l-ria. 
Fta^a Vieja, -1 y 3, primero, 
ae a<Iqiiaiaai. Razón en «El J3o--
tín do Oró». 
TIENE usted los zapatos ra-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono «13-95 y un dependien-
te de EL MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras' volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, 1. 
EL MOMENTO. Tlfno., iS-On. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar, toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2; Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
PARAGUAS, composturas y 
telas para los mismos, todo 
muy barato. Paragüería E ¿ 
CARMEN. Velaeco, 11, 
D X A U Z O m ^ L Á i w % CÍO 
S e s i o n e s m u n i c i p u l e s . 
S e h a c e c o n s t a r e n a c t a e l s e n -
e a 
l a n c h i l l a " J u a n k o " . 
Se r e u n i ó alyer l a Comis ión m u -
n i c i p a l penmanente bajo l a presi-
dencia del alcalde don Rafael de 
l a Vega y L a m e r á , y con asisten-
cia de los tenienites de alcaude se-
ñ o r e s Gailán, P ino, Solís Cagigal, 
Negrete, Moreno, G a r c í a Gu t i é r r ez , 
Agudo y V i l l a . 
T a m b i é n asiste a l a ses ión el con-
indor don Norberto Bacigalupi . 
Po r el secretario de l a Corpora-
ción se da lectura del acta corres-
pondiente a la ses ión anterior, que 
CÍ aprobada. 
Asuntos de antes del despacho. 
E l alcalde da cuenta oficialmen-
te a sus c o m p a ñ e r o s de la c a t á s t r o -
fe n c m r i d a en l a ciudad de Castro 
U r d í a l e s , con motivo de l a explo-
s ión de u n a caldera que ha ocasio-
nado l a muerte de var ios infelices 
pescadores. Pide, y a s í se acuerda, 
que conste en acta el sentimiento 
de l a C o r p o r a c i ó n que se p a r t i c i p a r á 
.al Concejo de Castro U r d í a l e s y a 
las fami l ias de las v í c t i m a s . 
Se desestima l a inritancia que pire-
sonta don Ventura Arcante, cabo 
de a rb i t r ios jubi lado , pidiendo l a 
plaza de portero de l a escuela de 
Ruamayor . 
Se concede el quinquenio que so-
l i c i t a n los maestros municipales do-
ño Luc iana Vallejo y don Manuel 
Salas. 
Se desestiman las instancias que 
presentan don R a m ó n G a l v á n , don 
José González Cordero y don Fran-
cisco Lanza Rivas, v ig i lan te de ar-
bi t r ios , guard ia m u n i c i p a l y cabo 
del servicio púb l i co de limpieza, que 
polici tan su j u b i l a c i ó n como si fueran 
empleados municipales subalternos. 
Queda sobre l a mesa l a pe t i c ión 
de don Bernardo So l í s pa ra que se 
le conceda u n cargo sedentario, y a 
que no puede ocupar el que v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o en l a escuela m u n i -
c ipa l de Ruamayor. 
Se desestima Tina pe t i c ión del en-
cargado del Negociado de R é g i m e n 
Obligatorio del Ret i ro Obrero, don 
Carlos Valle, pa ra que se le conce-
d a u n a gra t i f i cac ión por t rabajos 
extraordinarios, habida cuenta de 
que és tos han sido realizados por 
Un empleado munic ipa l . 
Se designa a l teniente de alcalde 
don Domingo Soilís Cagigal para 
formar parte de l a Mesa que ha de 
presidir la subasta de los atr ibutos 
abandonados en el cementerio de 
Ci riego. 
E l alcalde da cuenta de que, sus-
pendido en el d í a de hoy el perso-
n a l del cementerio de Ciriogo, ha 
hecho las siguientes designaciones 
pa ra suat i tuir le: 
Don Luc io Sierra Gómez, con-
serje. 
Don M a r t í n González, sepultu-
rero. 
Don Manuel Solana, don F ran -
cisco M a r t í n y don T o m á s V a l c á r -
ce.l, peones enterradores. 
Por lo que respecta a l c ape l l án 
don Manuel Pe l lón , dado su doble 
c a r á c t e r de cape l l án de l a nec rópo -
l is y de jefe de los servicios, se le 
considera suspenso solamente en 
cuanto afecta al segundo cargo, 
d á n d o s e cuenta t a m b i é n de esta 
r e so luc ión al obispado para que 
proceda en consecuencia. 
L a Comisión confirma los nom-
bramientos interinos hechos por e l 
alcalde pa ra dar cuenta al pleno. 
E l alcalde dice que, en esto mo-
mento', recibe la not ic ia del falleci-
por exceso de trabajo en horas ex-
t raordinar ias . 
Se remiten a los letrados los ex-
pedientes pa ra determinar l a cuota 
de inqu i l ina to que h a n de satisfa-
cer los colegios C á n t a b r o y Sagra-
dos Corazones, y se modifican las 
cuotas de inqui l ina to correspon-
diente a l a casa n ú m e r o 30 de l a 
calle de Burgos, a l a le tra B del 
ba r r io de l a Luz, de l a avenida de 
Alonso Guülón y al piso cuar to de 
l a casa n ú m e r o 1 de la calle de A n -
tonio de l a Dehesa. 
Ponencia de Po l ic ía .—Se aprueba 
la suspens ión de cinco d í a s de 
sueldo a l profesor de l a Banda don 
Severiano J i m é n e z por haber asis-
t ido a u n a corr ida de toros, estan-
do l ibre de servicio, por enfermo. 
Se autor iza a don Domingo Do- • 
menedh para a b r i r u n estableci-
miento de objetos de escri torio en 
el paseo de Pereda, númet ros 18 y 
10, previa l a c o m p r o b a c i ó n , pro-
puesta po r el s e ñ o r Sol ís Cagigal , 
de si los salientes de l a sobrefadia-
da lo e s t á n con arreglo a i proyec-
to' presentado. 
E l d í a en San S e b a s t i á n . 
S e h u n d e u n e d i f i s t o 
Í, r e -
r o s h e r i d o s . 
11 mportanto < reu n lón. 
,SAiN SEDAISITIAN, IS.—Esta ma-
ñ a n a , en el salón, de sesiones de 
la D i p u t a c i ó n , ae' ha coQebrado u ñ a 
interesante r e u n i ó n . 
A olllai han conciurrido casi todos 
los s e ñ o r e s que .in'íiogna.n l a Diipu-
tac ión , representantes de la C á m a -
ra de Conicrcío, L i g a do Producto-
res y Junta, de Obras dol Pa^rto. 
L a reiumtón tenia por objeto t ;a 
ífett1 den proycclo d!e conslrucciixn 
del ferrocarri i l de Pamplona a ü s -
tella y L o g r o ñ o . 
Se tomaron, por unan imidad , los 
siguienlcis acuerdos: 
1.° Que el p ró>imo lunes re tras-
laden a ParniT^on'a comisionados 
que hagan entrega, a la Diputaciión 
n a v a r r a de u n -documoiito díííide 
cons í en las aspiraciones, siendo es-
tos com.'Monodoa los: s eño re s Car-
deviente y Rezoi'a. 
2.° Que a los c o m i s i o n a d d o 
las entidades oficiados y panticuia 
res que so trasladen a M a d r i d pa-
r a roal iznr las gestiones en pro da' 
proyecto, se unan \¿é que en Ma-
dutd se encuentran t i tatando con 
ol Gobierno sobre el concierto eco-
( D I E T A R I O D E ü ¡* P A S A J E R O ) 
Ponencia de Obras.—Se permuta, n á m i c o . 
dentro del cementerio de Ciriego, 
u n terreno propiedad de don J o s é 
Alonso Celada; a don Fé l ix Diez y 
Vie rna se le autoriza para const rui r 
u n p a n t e ó n en terreno de d o ñ a A n -
gela Hoyos, viuda de López; a don 
Manuel Lastra, se le da permiso 
para construir dos viviendas geme-
las en el Luga r del Monte, y a don 
Baldomero Puente, se le da permi-
so para edificar dos chalets igua-
les al Norte dol paseo de S á n c h e z 
de P o r r ú a , frente a l cuartel de Ma-
r í a - Crist ina. 
Seguidamente se aprobaron las 
c u e ñ t a s de las obras hechas desde 
el d í a 30 de septiembre a l 8 de' oc-
tubre que impor t an 14.054,47 pese-
tas, por el presupuesto ord inar io . 
Ponencia de Ensanche.—Se auto-
toriza a don GuiUermo F e r n á n d e z 
pa ra reformar l a cubierta do l a 
casa n ú m e r o 2 de l a calle dol Mar-
q u é s de l a Hermida , y a l a Socie-
dad Mercan t i l Lantero Hermanos 
para ins ta lar v í a s comerciales en 
el frente de sus almacenos 'de los 
arenales de M a l i a ñ o . 
Otros asuntos. 
Se conviene en que se formule el 
presupuesto de las obras pa ra l a 
i n s t a l a c i ó n de un Museo P e d a g ó g i -
00 en la Escuela Graduada del 
Oeste, y que, una vez hecho esto, 
se tenga presente el importe de ese 
gasto' pa ra el ejercicio p r ó x i m o ve-
nidero, y p rocura r atenderle. 
Se autoriza a don Manuel Muer-
za paira construir u n cerramiento 
en el Alto de Miranda , pero, como 
las obras e s t á n y a realizadas y 
de lo que se t ra ta ahora es sola-
mente de colocar las puertas, l a 
a n t o r i z a c i ó n se entiende hecha sin 
que el concesionario tenga derecho 
a n inguna i n d e m n i z a c i ó n en el ca-
so de que el Ayutaraiento, por mo-
tivo de rec t i f icación de alineacio-
nes, tuv iera que tomar a lguna par-
de esto terreno. 
Manifestaciones d&i alcalcfe. 
El s e ñ o r Vega L a m e r á da cuenta 
a sus c o m p a ñ e r o s de haber bocho 
el nombramiento de tres laceros. 
Se aprueban los nombramientos. 
T a m b i é n el presidente, d^spué's 
dé bacer grandes elogios del b r i -
l l a n t í s i m o resultado de l a excur-
s ión a r t í s t i c a de l a Coral pide que 
se haga constar en acta l a sa t i s fác-
Desd-e liuogo se a c o r d ó que el ré-
rrocarrM sea. de v í a estmcha, por-
que de proyocia use cLe v í a ancha 
se r e t r a s a r í a unmchfeiimo su cons-
t m e c i ó n . 
Kund i tmen lo de un edificio. 
Esta tarde, a las cinco y media, 
so hbi hundido en el piasoo de Co-
l(Vn 'uná ¡e&sjá* que sie bailaba on 
conis t rucción y que estaba muy ade-
lantada . 
C r a propiedad do don Mateo Ibac-
llucea, r ^u l i t ando ocho trabajado-
res lueridos, siendo el m á s grave 
uno de olios l lamado Antonio Uv-
quioila, ouyo estado in&pira serios 
temores. 
Afortunnd'aiinoníe en el momento 
do l a c a t á s t r o f e no se hal laban en 
el t rabajo l a to ta l idad do los obre-
ros, pues de haber sido as í el n ú -
mero de victimáis hubiera sido con-
sideraMe. 
Las autoridades han adoptado 
precauciones, pues es de temer que 
ee biuñda el re&to del edificio. 
miento de la s e ñ o r a madre del c ión del Ayuntamiento por el éxito 
obispo de l a diócesis . Dedica u n j obtenido por la notable ogruipación 
Mañana publicaremos una inte-
resante interviú celebrada en 
afta mar, a borúQ de! "Manuel 
Arnús", con el nuevo embajador 
de España en ios Estados Uni-
dos por nuestro compañero 
Alejandro Quintana. Ilustracio-
nes gráficas del mismo. 
C a m p o ñ n c o n t m l a gr ipe . 
S ® p r e t e n d e d e s c u -
R e c o r d a r á n nuestros lectores que 
un querido c o m p a ñ e r o de Redac-
c ión , el fotógrafo Alejandro Quin-
tana, hizo un via,je en el "Arnús» 
invi tado por el conde do Güell . De 
eso viajo, nuestro .camarada. nos 
remite datos suficientes pava. r.e-
c m s t r u i r con todo dnía'üe la trave-
sía hasta la inioresante ciudad nor-
teamericana, en una especie do 
dietario do un pasajero. 
Día . . . 
a T n d a v í a tenemos en ol roenerfít)., 
como idoa pr inc ipa l , la dcíipodMa 
de anoche. Desdo las ocbo esitaJv..-
mns todo* a b^rdo. Calmil:<rcr! ole-
gantes, bctlas s e ñ o r a s y alegres 
mucbaclias que h a b í a n 'do a i . - " l i -
ñ a , en viajo de recreo, aprovechan-
do esta feliz in ic ia t iva de la Tras-
a t l á n t i c a . 
Como ellos 710 t e n í a n a nadie que 
despedir, d e s p u é s de comer subie-
ron a cubinrita ara m i r a r n la cui-
dad bajo la c lar idad del a lumbra-
do púb l ico . Junto al barco, el muo-
I'.t lleno fifi gen fe curiosa que or-. e-
raba ía hora de l a par t ida y del 
otro lado ol mar manso y obscuro, 
que inv i taba a surcarle sin una 
sensac ión , sin u n movimiento. 
Se o í a l a m u s i m r l l n de l a banda 
entre las sombras de los jardines "y 
a d i v i n á b a s e el i r y venir efe pa-
seantes en l a acera del paseo y de 
los curiosos en las terrazais de loa 
cafés . . . 
Una campana echó a todos los 
pasajeros sobre cubierta. Los cama-
rotes y el comedor q u e d á r o n s e va-
cíos y en unos tfiomentois, mientras 
sá desamarraba el buque, todos 
a c o d á r o n s e sobre las barandil las 
pa ra dar el definitivo a d i ó s a l a 
ciudad. 
•Poco a poco iban las luces ale-
j á n d o s e y el barco entrando en el 
p ié l ago andhurcisa y t ranqui lo . Las 
luces de los chalets do l a avenida 
fueron los l i l t imos destellos que v i -
mos en l a negrura de l a noche. 
Después , el faro de Cabo' Mayor , 
i luminando l a ru ta , nos pa rec ió un 
ojo inmenso en las t inieblas que 
vigi laba por nosotros. U n a hora 
m á s tarde, • el m a r inmenso y mo-
vedizo a g i t á b a s e bajo nosotros, ba-
j o nuestra casa de unos d í a s l iona 
de luz y de a n i m a c i ó n . 
T o d a v í a no nos c o n o c é r n o s l a s i n -
qui l inos de este bello palacio flotan-
te. Pero sabemes que en l a sole-
dad del Océano todos nos hemos 
de u n i r en u n a amistad que d a r á 
lugar a descubrirnos los grandes 
El presidente de las Entidades libres, don Eduardo Pérez del Moli-
no, en el puente de! «Manuel Arnús», camino de los Estados Unidos, 
donde ha realizado una gran c a m p a ñ a en favor del turismo en San-
tander y la provincia. (Foto obtenida en ai'ta ma'r por nuestro ccm-J 
p a ñ e r o Alejandro' Quintana.) 
secretos do nuestras vidas seguros 
de que no p o d r á n ser referidos n u ¿ -
ca. Sólo a l g ú n d ía , una bolla mujer 
p o d r á decir: ¡(Aquel hombre que me 
descubr ió su c o r a z ó n ¿dónde esta-
rá? ¿Se le c u r a r í a l a her ida que e l 
amor a b r i ó en su pecho? ¿Se h a b r á 
ido para siempre del brazo de l a 
muerte? 
Los que hacemos este viaje no 
nos volveremos a ver m á s . ¡Hay 
tan ta distancia de uno a otro mun-
do. Por eso, en estos d í a s de convi-
vencia sobre las tablas del ' aAr-
nús» , nos haremos como amigos de 
toda la v i d a y apuraremos las m i -
N U E V A Y O R K . — L a F u n d a c i ó n 
Amcirioana de Q u í m i c a ha decidido 
oomenzar una c a m p a ñ a para comba-
t i r la gripe y las enfermedades do-
rivadas do ella, (como los catarros, 
los enfriamientos, la bronqui t is sim-
ple, etc. 
S e g ú n recientes e s t a d í s t i c a s , la 
gripe en Ves Estados Unidos es la 
enfennedad que causa m á s estragos, 
j no porque su mor ta l idad sea ac-
tuailmento muy elevada, sino porque 
a causa de las bruscas variaciones 
en la temperatura, frecuentes en es-
te pa ís , rara es la persona que no !a 
se 
— X r — — • — - — —' 1 j. - w g 
ntido recuerdo a l a venerable se- y testimoniarle es¿i fel ici tación íü padieoe dos o tres veces a l a ñ o , y se 
ñ o r a , cuyas altas vir tudes hace re- | d ign í s imo director don R a m ó n S á e z 
saltar, y se acuerda que conste en I de Adana, funcionario m u n i c i p a l . 
acta el sentimiento do la Corpora-
ción y que u n a r e p r e s e n t a c i ó n de 
"ésta, en nombre de l a ciudad, acu-
da al entierro. 
Asuntos d3I despacho ordina-
r i o . 
Ponencia de Hacienda.—A d o ñ a 
Concepción Sánchez Diego, v iuda 
del que fué oficial de l a l impieza 
púb l i ca don D á m a s o Bei t ia . y a do-
ño E m i l i a Arcaya, v i u d a del guar-
dia municipa;!, don José Alcaraz, se 
acuerda; abonarles los jornalas de-
vengados por sus difuntos espo-
sot (q. e. p . d.) 
Se conviene en consignar en el 
p r ó x i m o presupuesto l a cantidad de 
300 pesetas como gra t i f i cac ión a l 
mozo de l a l impieza del Mercado del 
Este, don Estanislao H e r n á n d e z , 
y para el que tuvo expresivas ma-
nifestaciones do elogio por su ad-
mirable labor. 
Don Domingo Solís Cagigal re-
cuerda, por tercera vez, que m u -
chos guardias municipales e s t á n 
prestando sus servicios en otras 
oficinas y dependencias, inf r ingien-
do con ello ol reglamento del Cuer-
po. Pide que se les vuelva a sus 
cargos pr imi t ivos para evitar que 
l a poblac ión con t i núe con visibles 
deficiencias do v ig i lanc ia . 
El alcalde proniete solemnenio.nte 
al s eño r Solís Cagigal, cuyo crite-
r io comparte, poner t é r m i n o a t a l 
estado de cosas. 
Y no habiendo : m á s asuntos de 
que t ra ta r se l evan tó la sesión a 
las <?cho de l a noche, . / 
calculla que cada vez e s t á en cama 
de quince a .veinte d í a s . 
Ello determina una p é r d i d a de ac-
tividades qiie se cifra por miles de 
millones de d ó l a r e s . 
L a F u n d a c i ó n ha hecho un llama-
mienito a ii'a op in ión públ ica , y ha re-
cibido importantes donativos. 
S^iscún lailgunos de los m é d i c o s ad-
heridos a l a c a m p a ñ a , se p o d r á va-
cunar a la gente contra las afeccio-
nes gripales y hacer esta eflase do 
docencias t an rara como es hoy la 
v i rue ía , gracias a la ap l icac ión de i'a 
vacuna. 
Se e s t á n efectuando constantes tra-
bajos científ icos para averiguar cuál 
es el mecamí-imo exacto de la infec-
ción gripail.' L a F u n d a c i ó n America-
na de Q u í m i c a cree que antes de dos 
a ñ o s se rá dcsciubisrto el t ratamiento 
preventivo. 
lias de l a amistad en unos caanj 
ios d í a s . . . 
Nos fuimos quedando solos sobr̂  
cubierta. Soplaba un aire fiifrk 
m u y agradable que nos redimia da 
calor del d í a pasado en SantauderJ 
U n marinero, nos pregunta: 
—¿Ha estado usted alguna va aj 
Nueva York? Es una ciudad mu; 
r a r a y m u y curiosa... 
—Deseamos vori a—respondimos, 
el hombre se alejó y nos volvimoi 
a quedar solos. 
Vibró sobro nuestra cabeza el hil'] 
de l a r a d i o t e l e g r a f í a que recógela 
noticias del mundo. Hoy, en el 
r iód ico de a bordo sabremos % 
lo que ocurre m á s allá del mar-
entre ese todo algo de nuestra 
m i c a : el resultado de la vuel 
Cantabria. 
Nos hemos levanitado 
y no vemos l a costa. El mar, ;V \ 
obscuro, y blanco en la cresta 
las olas que cbocon contra ' l | 
del «Arnús», nos ennta su 
na mi lenar ia . A las diez, el » 
r e c o b r a r á su animación dep 
fía ciudad exótica, una ciudatt 
n ú s c u l a y bella, do la que es 8" 
nador general el capitán d 0 V ¿ 
n ic Agacino, uno .de los n 
m á s s i m p á t i c o s dol mundo^ 
% L a Banda d e j ^ í 
L a i n v i t a n (* 
prai M A D R I D , 15. -B1 señor ^ 
E o d r í g u e z , reprosentante en 
de «La Razón» , de Buenos 
ecdbido el sigmento ^ 
Aire5-
direictor de aquel gran 
AngcP L . Soio, relacionado. • ^ | 
pedic ión en proyerto ^ 
miunicinaü de Madrid' * . eSf 
«La importante Empresa^ ^ 
l ácu lcs Da Rosa c n c a r g ^ . ^ | 
ció expedic ión Bnnda ^ dj 
Madrid , hac iéndo le 
y vueilta, buenos h < y í ^ ^ á ^ . 
r cmane rac ión parn ^ ̂ ' ^ ^ . p o r ^ 
estancia Buenos Aires ^ oí**] 
nr.^k-r..!. Onbierto.s los ¿ I 
nar t ic ipa-k 'n en las 
el Ayuntamiento y loS ^ .J j 
podría, fcafl vez sor el W ^ m 
otras condiciones, ,Rcnatr;l£c¿1^ 
la ro'Pi'izaoión do tan • ̂ t $S 
L a piscina del «Manuel Arnús», irstaladtf en cubierta, es utilizada 
per los turistp.s durante los viajes de este rnagnífico buqiro a Amóni-
ca y Eípana. (F. Aíe jandro . ) 
exnodic ión. Empresa' J ^ t ^ J 
adelantos, voilunlad. ^ n Bi' 
Caso a c e p t a - i ó a , 
n» 
<!v¡,'l comisloinnio 0"^ " , fcW 
. n Humo-. Aires, lleva""0 ., 
MwiO'S.—Pr, Sojo.» 
